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¿e declara, lexto oüciai y auténtico el de las 
¿jsposiciones oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicaía» en la Gaceta de Manila, por 
lo t&nso serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Deci eto de 20 de Febrero de 1861). 
-Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arc>íplélago erigidas civilrrente, 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los ¿fondos de xas respectivas 
yrovlnclaá. 
{Real órden de 26 de Setiambrelde Í 8 6 h . 
5IERN0 G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L ORDEN. 
5 DE ULTRAMAR.—N.c 683. -Excmo. 
M. el Rey (q- g-) y en su nombre 
a Recente 'iel Reino, se ha servido ex-
esta fecha, 1^ siguiente Decreto: - I n t r o -
por la Comisión general de CcHigos d i 
| de Ultramar, en el de Comercio, v i -
o la Península, las modiíicacionps y v a -
que exije la diferente cultura, los hábitos 
tales y la situaciun geográfica de aque-
• para que pueda ser aplicado en ellas, 
fdo con aquella Comisión, á propuesta 
¡stro de Ultramar, j en virtud de la 
fccion que concede á mi Gobierno el a r -
de la Constitución de la Monarquía, 
decretar lo siguiente: Articulo 1.° Se 
la el a Ijuuto Código de Comercio para las 
Filipinas. -Art . 20 Esta Código empezará 
icionen 1^  Gaceta de Mani la .—Art . 3 . ° L a 
icoQceiifU p ir el art. 159 a las Com-
anónimas, habrá de ser ejercitada por las 
| - s en el término de 6 meses, trascurridos 
sin habfjr hecho uso de ella, se en-
Kn som-tidas á las prescripción s del Có-
-Dado en S. Sebastia á 6 de Agos o d^ 
-M,ña Cristina.—El Ministro de ü l t r a -
rinitario Ruiz y Capdepón .—De R-^al orden 
DUDICO á V. E . para su conocimiento y 
ef ctos.—Di^ s guarde á V . E . muchos 
^drid, 6 de A g sto de 18S8.—Ruiz y 
ni.~Sr. G-obernador General de Filipinas. 
_ 24 de Octubre de 1 8 8 8 . — C ú m p se, 
!Des.e y pase á U Direccioa general de A d -
«facion Civil, para los efectos que procedan. 
M I 
Posj determinaran en el Gobierno 
r - ei inuvimiento reforma(lOI. tan gran-
WEYLER. 
COMISION D E C O D I F I C A C I O N 
DE US PROVINCIAS DE ULTRAMAR. 
Excmo- Sr.: 
^ Je ^ a^ prosperidad creciente y los m ú l -
^ereses que Se han manifestado v de-
el 
•^ ilClO^  v rl i • 0 
^s h 1 régimen de aquellos vastos 
^ieud^i 0eces^ad- una excepción, 
JJ, 0 los más sabios estadistas que, en 
' lf^d tÍ1, es base (ie vida y M i d a d Ia 
^ las p -r^"8 y preceptos, y de «quí que 
lición ^n?S ^ormían en Ía quietud de 
Btónr..- s', Sln que el ruido d-í cercanas 
Ajorado los organismos (ie la ad-
anes í 
wiin ^ ,as despertara, fué preciso pro-
) i 
Península, las instituci' nes mer-
cas leja 
k, , 0(%o completo, haciendo extensivas 
'ras las mismas leyes que 
—usi er— 
a aPheables fueron las modificaciones 
s^to • o!e^a,Í^s 611 el transcurso del tiempo. ^ ^f^sejadas 
dc^tecia en 1832 aplicando el C ó -
digo de Comercio de 1829, sin realizarse la aper-
tura de istmo de Suea y sin imaginarse la po-
sibilidad de unir los dos gran les Océano^ acor-
tando las distancias j colocando á nuestras pro-
vincias españolas de Oriente en cond ciones ex -
cepcionales, demostrada queda la necesidad de 
qu 5 las leyes que se refieren á las transacciones 
mercantiieí sean las mismas entre las p •ovimúas 
ibéricas y oceánicas, en cuanto comp tiíde s;ían 
con los organismos jurídicos ahí videntes. 
E l canal de Suez, est «bIeciei|do f i-onteiMS * ntre 
el Asia y el Africa, hace olvidar los largos de-
rroteros que por ¡4 cab) ¿tá Buena Esperanza 
seguían las nav s para arribar á los archipiélagos 
da Oceanía, y al acortarse las dist i n d i s , des-
apareciendo barreras j sumáaaose fd-cili i d-.s, 
abandonarán las leg mdarias barcas sucesor - .s de 
las naos ios puertos filipinos, siendo sustituidas 
por poderosos vapor-s que ai par que Teven á 
aquellas remotas playas to ios los refiaamientes 
de ios coülihentes europeos y americanos, re-
tornen cargados con las inagotables riqu zas de 
aquellos privilegiados suelas. Y si sto ya acoa-
tece con el paso de Suez, sobradamente com-
prenderá V . E . el brillante porvenir reservado 
á esos pueblos llamados á ser, tan luego se ter-
mine el canal de P a n a m á , el punto de escala 
y el lugar de encuentro en la Oceanía ent;e 
los derroteros de Levante 3^  P miente. 
L a necesidad de asimilar en cuanto compa-
tible sea la legislación peninsu ar con la do todas 
nuestras provincias hermanas, se impone, mucho 
m á s en cuanto se refiere á la vida comercid 
por el carácter de universalización que entraña; 
y si en la esfera civil resultaron en las F i l i p i -
nas deficientes las antiguas cédulas y p r a g m á -
ticas, haciéndos • pre -isa la eficacia de novísimas 
leyes, y si 4 Cód go indiano, base de la le-
gislación ultramarina, fué reformándose paulati-
namente aut • la presencia de nuevas necesidades, 
preciso es con m s motivo que el comercio i n -
sular se rija por las mismas leyes vigentes en la 
Península. 
V . E . ha visto la profunda tr ¡nsformacion 
sufrida en aquellas islas con la mas tras3 nden-
tkl de las refirmas, y como las tradición s tri-
butarias ¿e tres siglos han desaparecido con la 
cédula, borrando con ella la distinción de razas. 
E l sistema que define, acogido fué con recelo 
por algunos, y la práctica ha dem strado lo 
infundado de los temores. L 1 publicación del C ó -
digo Penal vigente ea la Península, causa fué 
asimismo de inmotival<is alarmas, y los hechos 
h á n enseñado que si preciso fué hacer extensivo 
á los empleados públicos la sanción penal de 
1855, imprescindible era regular «1 procedim ente 
allí vigente dando reglas fijas que aclararan y 
definieran encontrados criterios sujetos al arbitr vi 
juicio de aquellos Tribundes, al psr que otor-
gara seguridades la suprema garantía da la j u s -
ticia en la casación. 
Leyes penales vigentes en la Península fan-
cionan con toda regularidad en los archipi lagos 
océanicos sin que su planteamiento haya produ-
cido trastorno alguno, cual sucederá, á no du-
dar, con la pr xima publicación de Us nov í s i -
mas ley s civi es, t mto más si se tiene en cuenta 
que aplicab es vienea siendo ha tiempo en los 
asuntos mercantiles, cual aplicables eran las pe-
nales en la mayoría de aquellos Tribunales, aun-
que sin especificarlas. L a costumbre se ha coa-
ver t do en precepto y la doctriaa ea ley, prepa-
ran ¡o ese camino los modestos trabajos de esta 
Comisión, siendo muv de not r entre ellos el que 
elevado á decreto, fué promulgado en 29 de 
Mayo de 1885. N i o u ú n temor abriga la Comi-
sión al proponer á V . E . en el adjunto Pro -
yecto de Código de Comercio para las Piüpinas 
una nueva reforma, segura como está de la ne-
cesid d^ de su aplicación. Y esto supuesto, rés-
tale sólo á la Comisión dar á V . E . conoci-
miento, siquiera s-a br v , de las razonas que 
informan las modificaciones que u- t ira en l i ley 
qu^ se propone, y la v'gent • en la Península . 
No son modificaciones sustanciales las que la 
Comisi n tiene la honra de someter á la aoro-
bacion de V . E . , porque si las propusiera fal -
taría por su base el principio de uniformidad 
que por su natur leza requieren 1 :s leyes mer-
cantiles. Son únicamente variantes ex gid is por 
la posición grográfica, por ¡a diversa nomencla-
tura de cargos y publicaciones oficiales, ó ius-
tituciom s ec mómicas y merc -nt i ls á que hace 
referencia el Código de Comercio promulgado en 
la Península , y por la naturaleza tspecial de los 
títulos ó documentos de crédito que en F i l i -
pinas circu'an; cicunstanci-s t das acidentales 
quft en nada alteran la esencia de los preceptos 
consignados, pero para cuya ap!i< ación debieran 
proceder los Tribunales por analogía, formando 
jurisprudencia, mientras que con sencilla susti-
tución de palabras ó frases dentro del mismo 
Código, queda clara y explícita \ \ disposición le-
gislativa para el juzgador y el comerciante que 
pide su amparo. 
L a variante que observará V . E . en el art. 
8.° dando mayores facilidades á la revocación 
que luciere el marido para que su mujer ejerza 
el comercio, se funda en la grandísima impor-
tancia que aquella tiene como factor comercial 
en las provincias españolas de Oriente. L a mes-
tiza española, la china, y no pocas india -, ejer-
cen todas las funciones comerciales y dirigen y 
regentan varié iad de indu-trias. 
L a Comisión ha entendido, quizá exagerando 
el concepfo, que al co isignar por primera vez 
en el articulado la palabr 1 Filipinas debían a ñ a -
dirse las de Joló, M irianas, Palaos y Carolinas, pues 
si bi*n todos quellos archipiélagos dependen de 
una Autori Iad superior que reside en Manila, 
esto no oostrnte. ni las etimologías, ni las s i -
tuaciones, ni la historia, ni aun la religi m, idioma, 
usos y costumbres, justifican el que se incluyan 
y confundan en la denominación de Filipinas dis-
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tintos y diversos archipiélagos, y de aqui la adi -
ción h^chi en el art. 15. 
No estando vigente en las provincias españolas 
de Oceania la ley Hipotecaria, y no existiendo, por 
io tanto, el registro de la propiedad en la forma 
que aqui, necesari i fuó r- formar los artículos 
23 y 27 en armonía coa el espíritu de la l ^ y 
peninsular y los organismos jaridicos alli vigentes 
L a relativa imperfección y confusión en que 
se encuentra la fe pública en Filipinas, por la 
falta de unidad en las ondicione^ exigidas á 
los llamados á ejercerla, motivo ha sido de medi-
tado estudio, á fin de aunar en la redacción 
del art. 32 la más severa equidad con el es-
tado y circunst «ucins de aquellos protocolos, pre-
sidiendo en las prelaciones establecidas la más 
estricta justicia. E n Filipinas, empleando est* 
palabra como genérica y comprensiva de los de-
más archipiélagos, hay Escribanos por oposición 
con suficiencia definida, no solo en el titulo 
académico, si que también en el concurso que 
abona y justifica un profundo estadio. A l lado 
de éstos, con idénticas facultades y con disfrute 
de i l u des derechos, figuran los Administradores 
de Escribanías, propuestos por los dueños de ofi-
c i 's enajenadas, y cuyos funcionarios llegan á 
este puesto sin título ni carrera, y sin más co-
nocimientos que los que pueden desarrollar en 
un examen practic do ante aquellas Audiencias. 
E l trascendental decreto de 29 d-) Mayo de 1885 
dio vida á los Escribanos procedent s da la U n i -
versidad de Manila, en el hecho do autorizar á 
las Audiencias para nombrar sustitutos en Lis 
vacantes que ocurran; benéfica novedad que abrió 
camino á los hombres de ciencia diadol ís acceso 
á los protocolos, á donde antes no podían lle-
gar sin el favoritsimo ó la exigencia del pro-
pietario, fácil á inclinarse á las argucias del i n -
docto, desechando no pocas veces los verdaderos 
méritos. Contados son, Excmo. Sr . , en Filipinas 
los oficios que constituyen en el dia propiedad 
particular, y un pequeño sacrificio podía liberar-
los, y con ello desaparecería el derecho de pre-
sentación sust i tuyéndolo con el equitativo de la 
oposición. Casos se dan en que la fe pública 
tiene que ejercerse virtud de mandamiento de 
la ley, y la Comisión debía prever esa contingen-
cia, como asimismo no olvidar el dar preferen 
cia á la antigüedad en identidad de circunstan-
cias, extremos todos que podrá apreciar V . E . eu 
la redacción del art. 32 del proyecto. 
L a fiesta anual que celebran los pueolos fili-
pinos no se la conoce con el nombre de feria, 
excepción hecha de la de Batangas y las de 
los novenarios de los Santos patronos de Quiapí , 
Tondo, San Sebastian y Binondo, en Manila; y 
como quiera que todos los pueblos de aquellos 
archipiélagos celebran fiestas anuales en los dias 
del patrono, de aquí la necesidad de la adición 
introducida en el art. 84. L i cantidad de 1.500 
pesetas que consigna ese mismo artículo, igual 
á la que marca el Coligo de la Pen ínsu la , se 
ha dejado subsistente, teniendo en cuenta que 
al no exigir el decreto de 29 de Mayo de 1885 
t í tulo académic > á los Jueces de paz, se darán 
no pocos casos de ejercer las funciones de tales 
los Gobernadorcillos, á quienes tanto por el c r i -
terio que prevaleció en la Comisión al discutirse 
la ley de Enjuiciamiento civil, en la que solo 
se conceden facultades á dichos funcionarios para 
dirimir contiendas que no excedan de 500 pe-
setas, como el que informa la Real cédula de 
1855 al solo darles atribuciones para entender 
en juicios verbales en que la cosa litigiosa no 
exceda del valor de dos teales de oro, ó sean 
44 p^sos, se ve que, desconfiando el legislador 
de los conocimientos de los Gobernadorcillos en 
funciones de juzgadores, no quiso fuesen árbi-
tros para decidir contiendas de grandes cantida-
des. Inspirándose la Comisión en tan previsores 
antecedentes, propone en esti ocicion d jar s ib-
sistente e' tipo del real sencillo en vez del re-il 
fuerte. 
L a sioaple lectura de los particulares 5 . ° y 
6.° del art. 94, ya explican las variaciones que 
en ellos se imponen, como asimismo las justifican la 
redacción del art. 179, en el hecho í e indicar 
que en las provincias españolas del Oriente, el 
único Banco que tiene facultades para emitir bi-
lletes al portador, es el denominado Español F i -
lipino. 
Reconocida por la Comisión la importancia que 
tiene toda emisión de obligaciones, bi a sean no-
minativas ó bien al portador, h i pr «curado ro-
dearlas de todas las garantías posibles, y con 
mavoría de r M Z Ó n si fuesen hipotecarias, y al efecto, 
obserb •ndo que en Filipisas no está vigente la 
ley Hipotecaria, ha buscado un me Ho supl 'torio 
ex-giendo que las obligación s hipotecarias, á más 
de an )tarse en el registro tnercanlil de la pro-
vi nch, se inscriban en el libro becerro ó Recep-
toría encargada del registro, y al efecto S5 haa 
introdu ido las variantes que ubssrvará, V . E , en 
el art. 186. 
A l llegar la Comisión al estudio del art. 403 , 
y al enconlrarsí con el m »niato de que lo5 bie-
nes inmoeb'es en lo que S3 refiere al pago de 
los premios del seguro, se esté á lo que se dis-
p »nga la ¡ey Hipotecan i , tropezó COQ la dificul-
tad que cr-aba la no promulgación de aquella 
ley en Filipinas, y por lo tanto se colocabt en 
la disyuntiva de dictar nuevas regí s que des-
lindaran la preferencia en los p^gos ú optar por lo 
qu dispone para este caso aquella ley, y en-
contrando preferible esto último, se acord5 d j a r 
este articulo en la forma en que está redactado 
para la Península, salvo una pequeña adición en 
el párrafo segundo, encaminada á dar may >r am-
plitud y garantía al asegurador y asegurado. 
Los artículos 453, 470, 4 7 1 , 7 4 2 , 474, 4 7 5 , 4 9 9 , 
537, 538, 545, 793, 798, 804 y 846, hub^ que 
adaptarlos á la situación geográfica que ocupan 
las islas Filipinas y demás archipiélagos españo-
les, bien relacionándolos entre si ó bien con pla-
zas nacionales y extranjeras. 
L a variante que se introduce en el a t^ 424 
y en otros s mejantes, no se razona p )r resul-
tar la aclaración en su misma lectura. 
Estando encomendada la fé pública en los a r -
chipielagos oceánicos, no sólo á los Notarios, si 
que también á Escribanos con ó sin título aca-
démico, la Comisión entiende que es de hacer la 
pequeña adición que se nota en los artículo-? 504, 
508, 511, 517, 545 y en todos los demás en 
que el Código peninsular hab'a del Notario p ú -
blico, á cuyas palabras deben añadirse, «ó que 
ejerciere sus funciones.» 
A virtud de otra imposición de localidad, e n -
contrará V . E . sustituida en no pocos artículos 
del Proyecto la palabra «municipal ,» al referirse 
á Jueces, por la de ¡«paz», institución creada por 
decreto de 29 de Mayo de 1885, y que suple 
en Filipinas, á los Jueces municipales de la Me-
trópoli. 
L a posibilidad de que en Filipinas pulieran 
ser robados ó extraviados títulos cotizables, y 
la nec sidad de dar forma á que el desposeído 
pueda impedir su enajenación ó transmisión, no 
habiendo en aquellos pueblos ni Bolsag ni Junta 
Sindical de Agentes, ni de Corredores de Comer-
cio ante quien poder h cer la denuncia, motiv • 
el que se buscara una forma supletoria que a r -
monizase lo preceptuado en los artículos 559 y 
561 del Código de Comercio de la Península 
con los intereses de los desposeídos que pudiera 
haber en Filipinas, cuya formula se somete á 
V . E . en los expresados artículos del Proyecto. 
No le extrañará á V . E . que la C o m i -
sión haya introducido en las artículos 609 y 
610 Ja palabra «arraezes», no ignorando que 
en las provincias de Ooeanía aún se da ese 
nombre á no pocos patrones, mestizos ó indios, 
que mandan emb re iciones dedicadas al cora T -
cio de cabotaje. 
Los miles de islas que forman las provincias 
esp ñolas de Oriente contienen sin número de 
ensenadas y seguros puertos de atl|. 
que no existen Autoridades marítimas aÍ' 
dichas, no siendo extraño al peíjii'^f 
v j r que en no pocos puntos de eso i i - ^ 
rizan Tenientes de barrio, ó CnstlJÍJ jflí 
sitas ó rancherías, consideración 
vado la variante que registra el 
No existiendo en Filipinas Agent. ' 
y habiendo en aquellas plazas varlej,^  
lores públicos representados por bono 
soro, billetes Hipotecarios, acciones 
de otras Sociedades legalmente constit 
la necesidad, amparada v garantida 1 
los Martdloros, ó sean Comisionados (} 
siendo aprobado por Re^l decreto de m 
de 1858, el reglamento para las estafo 
de comisión de ventas en subastas n ¿ 
si bien no operan sobre valores del 
M 
j. ;ICS 
I 
verifican sjbre todas las demás clases ¡ i 
nes y obligaciones, regulando y gara"" ^ 4 
las operaciones la competente concesión * ÍLOI 
Estas casas de contratación, en las qj] e|f 
misionados de ventas verihc i n toda clase d 1 
sacciones, ha motivado la adición del ar 1 u 
Una ligerísima variación encontrará f cí 
la redacción del art. 950, verificada ^ % 
de dar mayor claridad al concepto. rt',¿i 
Circunstancias excepcionales pueden ^ 
bre los pueblos que lógica y racionalmeoli 
motivo para suspender los efectos de tJ 
0 mandato; previsión que se tuvo en d 
culo 955 del Código de Comercio vigij • por 
la Península y que no podía olvidar la| iríin 
sion. L a s epidemias son, por desgracia,Mdos 
patrimonio de todos los pueblos, y más (nliatur 
si cabe, en los filipinos; y aunque no bk "3 
sible como las epidemias, cabe prever cmU1 
guerra, y siqui-ra sea m más qua port:!^  
no por la creencia de que suceda, el de ais, 
cion del órden público. Pero si estos m Üw, 
bre todo los últimos, se alejan de la pi » 
dad, hay otros que puedan revestir taeít M 
teres que necesariamente reclaman ser ÍDC! Í1-
en el número de los que componen laspí 
calamidades. Y a comprenderá V . E . queli m 
misión se refiere á los profundos trastormi • 
originan en aquellos pueblos las m;iiiife?ttf 
de la naturaleza, conmoviendo las entra: 
tiírra las convulsiones del temblor, ó 
mando comarcas enteras las furias de 
nes. Estos fenómenos, allí harto frecuenten f 
Üuyea de tal modo en la vida mercantilJ ] 
provincias españolas del Oriente, que la C 
sion no ha titubeado en darles cabida eni 
calamidades que pueden en momentos dai 
causa de suspender los eñ-ctos del Código 
giendo, empero, para que esa suspensión 
efecto legal, el que se acuerds en Juntad ^' 
toridades. 
E n el título 111, art. 955, ha H, J^ I 
adición en consonancia con el criterio de t 
misión y lo ya sancionado en los artíealj5, 
y 156 del Cidigo Penal vigente en F1 
L a s Compañías anónimas qae ^ ^ ' ^ p í i i t 
tentes en Filipinas con anterioridad * ^ I j " 
| 
á 
cacion del adjunto Proyecto, si sanción 
necesitarán un plazo prudencial, que deber» 
I 
cerse conocer en la Gaceta de M a n i ^ a , 
que puedan optar entre continuar ob3erv , i 
reglamentos y estatutos por que estnv1. li^ j 
giéndose, 6 someterse a las presenp01^  ^ t i i l 0 ; | 
Código, s e g ú n dispone en su art. l ^ p ^ 
para ejercer ese derecho, entiende la ^ ^ 
debe exceder de cinco meses, desde o .^^  
que se dé el aviso en la Gaceta de ^ ^ . . ^ 
L He aquí, Excmo. S r . , trazados _á ^^1 
gos los fundamentos en que laComi^011 afl jw p 
ficacion de las provincias de Ultramar 
al someter á V . E . las ref rmas qu^JaS 
el Proyecto de Código de Comercio p11 
vi ocias españolas de Oceania. M ^ÍEtJ 
Dios guarde á V . E . muchos ao0 ¿ ^ 
26 de Febrero de 1 8 8 8 - - E x c m o . 
I 
de 
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H í T3ureano F iguero la . -ElVice^es ideQte , 
1 J Albacete. -Voca le s , Diego Suarez.— 
^Augusto Comas.—Fernando V i -
^ Bra^0gernai]¿ez de la Rúa.—Enrique Diaz 
ítíf 6 -.(joDurán y Cuervo.—Antonio V a z -
Ipermin C a l b e t ó n . - E l Vocal S e -
^ ' ^ ^ V l v a r e z Guerra.—Excmo. Sr. M i -
fie Ultramar. 
CÓDIGO D E C O M E R C I O . 
L I B R O P R I M E R O 
S CCMBBCIANTES y DEL COMEKCIO EN GENERAL. 
TÍTULO P R I M E R O . 
COMERCIANTES Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO. 
i i 0 Son comerciantes, para los erec-
Nleeste Código. _ 
j03 que teniendo capacidad legal para 
I el comercio. 
se dedican á él habituaí-
w Las compañías mercantiles ó industriales 
i V .. constituyeren coa arreglo á este Código. 
COD ¡ 2.° Los actos de comercio, sean ó no 
«iantes los que los ejecuten, y estén ó 
pacificados en este Código, se regirán por 
suti foosiciones contenidas en él, en su defecto, 
1 § osos del comercio observados general-
ii e!ule en cada plaza, y á falta de ambas re -
ü, por las del derecbo común. 
hfiífán reputados actos de comercio, los com-
¡ia iidos en este Código y cualesquiera otros 
fia aaturaleza análoga. 
tj¡ irt. 3.° Existirá la presunción legal del ejer-
e.a) habitual del comercio desde que la persona 
rti se proponga ejercerlo anunciare por c ircu-
periódicos, carteles, rótulos expuestos al 
i ó de otro modo cualquiera, un es-
pDaKimientr) que tenga por objeto alguna ope-
lakl» mercantil. 
. 4.° Tendrán capacidad legal para el 
io habitual del comercio las personas que 
an las condiciones siguientes: 
* Haber cumplido la edad de veint iún años. 
No estar sujetas á la potestad del pa -
í la miidre, ni á la autoridad marital, 
trai 1 TeD(:r la libre disposición de sus bienes, 
lo) rt. 5.° Los menores de ve int iún años y los 
facitados podrán continuar, por medio de sus 
piadores, el comercio que hubieren ejercido 
f^ res ó sus causant s. S i los guardadores 
ente |«'ereii de capacidad legal para comerciar ó 
düii e^n alguna incompatibilidad, estarán obliga-
nombrer uno ó más factores que reúnan 
^iciones leo-aies, quienes les suplirán en 
^cio del comercio. 
ft O T 
j j • L i mujer casada, mayor de ve int iún 
dio h podrá ejercer el comercio con autorización 
, ffiando^ consignada en escritura pública que 
l " 1 * 7 ^ 611 el R98;istro mercantil. 
!#co 0 Presumirá igualmente autorizada 
rdD pento 1r|rClar' 'a rilujer casada que, con cono-
, g0e fj1 marido, ejerciere el comercio. 
fífcnpi" ^ r i d o podrá revocar libremente 
tpoje C0,:icedidS tácita ó expresamente, á 
' comerciar, consignando la revo-
de ^  escritura pública, de que también h a -
^ars» r zon en el R-gistro mercantil, 
además en el periódico oficial del 
wia "u,)iere, ó en otro caso en el de la 
^ io^ ^ " ^ i á n d o l o á sus corresponsales 
Acacio - ares- Tambien podrá bacerse 
»"nes 81 ^ aiar^0 0^ pidi61,6» Por edic-
r der^^^011 no. Vp^rk en n i n g ú n caso per-
. ^ P1 R.08- ad(luiridos antes de su publica-
' í » t . 9 periódico oficial. 
M l i . / . La m»; 
^ ^Happ .aiuJer ¡lue al contraer matrimo-
el comercio, necesitará J ¡fr de'? fÍerciendo  
: k ^ L J U marido pan l W - " PARA CONTINIIARL0-
ÍV 'o^^11^?6? en Ia forma prescrita en 
su mujer en 
se presumirá cone dida ínterin 
K i 0 ^terior, la c e s . c L n de del coiuercio. 
Art . 10. S i la mujer ejerciere el comercio en 
los CHSOS señalados en los artículos 6 .° , 7 . ° y 
9.° de este Código , quedarán solidariamente obli-
gados á las r suitas de su gestión mercantil, tolos 
sus bienes dótales y parafernales, y todos los 
bienes y derechos que ambos cónyuges , tengan 
en la comunidad ó saciedad conyugal, pudiendo 
la mujer enagenar é hipotecar los propios y pr i -
vativos suyos, así como los comunes. 
Los bienes propios d. 1 marido podrán ser tam-
bién enajenados é hipotecados p r la mujer, si 
se hubiere extendido ó se extendiere á ellos la 
autorización concedida por aquél. 
Art . 11. Podrá igualmente ejercer el comer-
cio la mujer casada, mayor de veint iún año?, que 
se halle en alguno de los casos siguientes: 
1 0 V i v i r separada do su cónyuge por sen-
tencia firme d? divorcio. 
2. ° Es t sr su marido sujeto á enr'HuHa. 
3. ° Estar el marido ausente, i g orándose au 
paradero, sin que se espere su regreso. 
4. ° Estar su marido sufriendo la pena de i n -
t Tdiccion civil . 
Art. 12. E n los ca^os á que se refiere el 
artículo anterior, so'amonte quedarán obligados 
á las resaltas del comerc ió los b enes propios de 
la mujer y los da la comunidad ó sociedad con-
yugal que se hubiesen adquirido por esas mismas 
resultas, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar 
los unos y los otros. 
Declarada legalmente la ausencia del marido, 
iendrá además la mujer las facultades que p.^ ra 
es^e caso le conceda la legislación común. 
Art . 13. No podrán ejercer el comercio, ni 
tener cargo ni intervención directa administrativa 
ó económica en compañías mercantiles ó indus-
triales: 
1. ° Los sentenciados á pena de interdicoion 
civil, mientras no hayan cumplido sus condenas 
ó sido amnistiados ó indultados. 
2 . ° Los declarados en quiebra, mientras no 
hayan obtenido rehabilitación ó estén autorizados 
en virtud de un convenio aceptado en junta 
general de acreedores y aprobado por la Auto -
r-dad judicial, para continuar al frente de su es-
tablecimiento, entendiéndose en tal caso lim tada 
la habilitación á lo expresado en el convenio. 
3 . ° Los que por leyes ó disposiciones espe-
ciales no puedan comerciar. 
Art . 14. No podrán ejercer la profesión mer-
cantil por sí ni por otro, ni obtener cargo ni 
intervención directa administrativa ó económica 
en sociedades mercantiles ó industriales, dentro 
de los límites de los distritos, provincias ó pue-
blos en que desempeñen sus funciones: 
1.° Los Magistrados, Jueces y fun ionarios 
del Ministerio fiscal, en servicio activo. 
E s t a disposición no será aplicable á los A l -
caldes, Jueces y Fiscales municipales, ni á los que 
accidentalmente desempeñen funciones judiciales ó 
fiscales. 
2. ° Los Jefes gubernativos, económicos ó m i -
litares de distritos, provincias ó plazas. 
3. ° Los empleados pn U recaudación y admi-
nistración de fondos del Estado, nombrados por 
el Gobierno. 
Exceptúanse los que administren y recaudea 
por asiento, y sus representantes. 
4 . ° Los Agentes de cambio y Corredores de 
comercio, de cualquiera clase que sean. 
5. ° Los que por leyes y disposiciones espe-
ciales no puedan comerciar en determinado terri-
torio, 
Art . 15. Los extranjeros y las compañías 
constituidas en el extranjero podrán ejercer el 
comercio en Fdipinas, Joló, Marianas, Palaos y 
Carolinas, con sujeción á las leyes de su pais 
en lo que se refiera á su capacidad para con-
tratar, y á las disposiciones de este Código ea todo 
cuanto concierna á la creación d^ sus estable-
cimientos dentro del territorio español, á sus opa -
raciones mercantiles y a la jurisdicción de los 
Tribunales de la Nac ión . 
L o prescrito en este artículo se entenderá, sin 
perjuicio de lo que en casos particulares pueda 
establecerse por los tratados y convenios con las 
demás Potencias. 
TÍTULO I I . 
DEL REGISTRO MERCANTIL. 
A r t . 16. Se abrirá en todas las capitales de 
provinc'a un Registro mercantil, compuesto de 
dos libros independientes, en los que se i n s -
cribirán: 
1. ° Los c merciantes particulares. 
2. ° Las sociedades. 
E n las provine:as litorales y en las interiores 
donde se considere conveniente por haber un ser-
vicio de navegación, el Retristro comprenderá un 
tercer libro desuñado á inscripción de los buques. 
Art . 17. L a inscripción en 1 Registro mer-
cantil será potes'ativa para los comerciantes par-
ticulares y oblgatoria para la? saciedades que se 
constituyan con arreglo á este Cód'go ó á leyes 
especiales, y para los buques. 
Ar t . 18. E l comerciante no matriculado no 
podrá pedir la inscripción de n ingún documento 
en eí Registro mercantil, ni aprovecharse de sus 
efectos legales. 
A r t . 19. E l R 'gistrador llevará 'os libros ne-
cesarios para la ioscripcion, sé l la los , foliados y 
con nota expre3Íva en el primer f r i ó da los que 
cada libro contenga, firmada por el Juez de paz. 
Donde hubiere varios Jueces de paz, podrá 
firaiar la nota cualquiera de ellos, 
Ar t . 20. E l Registrador anotará por órden 
cronológico en la matrícula é índice general de 
todos los com rciantes y compañías que se m a -
triculan, dando á cada hoja el número corre'ativo 
qne le corresponda. 
Art . 21. E n la hoja de inscripción de cada 
comerciante ó sociedad se anotarán: 
1. ° Su nombre, razón social ó título. 
2. ° L a clase de comercio ú operaciones á que 
se dedique. 
3. ° L a fecha en que deba comenzar ó haya 
comenzado sus operaciones. 
4. ° E l domicilio, c^  n especificación de las s u -
cursales que hubiere establecido, sin perjuicio de 
inscribir las sueursah s en el Registro de la pro-
vincia en que estén domiciliadas. 
5. ° Las escrituras de constitución de sociedad 
mercantil, cualesqui-ra que sean su objeto ó de-
nominación, así como las de modificación, res-
cisión ó disolución de las mismas sociedades. 
6. ° Los poderes generales, y la revocación 
de los mismos, si la hubiere, dados á los ge-
rentes, factores, depeodientes y cualesquiera otros 
mandatarios. 
7 . ° L a autorización del marido para qno su 
mujer ejerza el comercio, y la habilitación legal 
ó judicial de la mujer para administrar sus bie-
nes por ausencia ó incapacidad del nurido. 
8. ° L a revocación de la licencia dada á la 
mujer para com rciar. 
9 ° L a s escrituras dótales, las capitulaciones 
matrimoniales y los títulos que acrediten la pro-
piedad de los parafernales de las mujeres de los 
comerciantes. 
10. L a s emisiones de acciones, cédulas y obli-
gaciones de ferrocarriles y de toda clase de so-
ciedades, sean de obras públicas, compañías de 
crédito ú otras, expresando la serie y número de 
los títu'os de cada emisión, su interés, rédito, 
amortización y prima, cuando tuviesm una 
ú otra, l a cantidad total de la emisión, y los 
bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los 
hubiere, que se afecten á su pago. 
También se inscribirán, con arreglo á los pre-
ceptos expresados en el párrafo anterior, las emi-
siones que hicieren los particulares. 
11. L a s emisiones de billetes de Banco, ex-
presando su fecha, clases, séries, cantidades é 
impo te de cada emisión. 
12. Los títulos de propiedad industrial, pa -
tente de invención y rm reas de fábricas, en la 
forma y modo que establezcan las leyes. 
L a s sociedades extranjeras que quieran esta-
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blecerse ó crear sucursal's en Filipinas, presen-
tarán y anotarán en el Registro, además de sus 
estatutos y de los documentos que se fijan para 
las españolas, fl certificado expedido por el Cónsul 
español de estar constituidas y autorizadas con 
arreglo á las leyes del país respectivo. 
Art . 22. E n el Registro de buques sa ano-
tarán : 
1. ° E l nombre del buque, clase de aparejo, 
sistema ó fuerza de las máquinas si fuese de 
vapor, expresando si son caballos nominales ó 
indicados; punto de construcción del cas^o j 
máquinas; año de la misma; materi 1 del casco, 
indicando si es de madera, hierro, acero ó mixto; 
dimensiones principales de eslora, manga y puntal; 
tonelaje total y neto; señal distintiva que tiene 
en el Código int-rnaci^nal de señales; p-r ú l -
timo, los numbr«s j domicilios de los dueños y 
partícipes de su propiedad. 
2. ° Les cambios en la propiciad de los bu-
ques, en su denominación ó en cualquiera de 
las demás condiciones enumeradas en el párrafo 
anterior. 
3. ° L a imposición, modificación y cancelación 
de los gravámenes de cualquier gé* ero que pesen 
sobre los buques. 
Art . 23. L a inscripción se verificará por re-
gla gen* ral en virtud de copias notariales de 
los documentos que presente el interesado. 
L a inscripción de los billetes, obligaciones ó 
documentes nominativos y al portador que no 
lleven consigo hipotecas de bienes inmuebles, 
se hará en vista del certificado del acta en que 
conste el acuerdo de quién ó quienes hicieren 
la emisión, y las condiciones, requisitos y g a -
rantías de la misma. 
Cuando estas garantías consistan en hipoteca 
de inmuebles, S3 preseatará, para la anotricion en 
el Registro mercantil, la escritura correspondiente. 
Art . 24. L a s escrituras de sociedad no re-
gistradas, surtirán efecto entre 1 s socios qu^ las 
otorguen, pero no perjudicarán á tercera persona, 
quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo fa-
vorable. 
Art . 25 . Se inscribirán también en el re -
gistro todos los acuerdos ó act- s que produzcan 
aumeoto ó di minucion del capital de las com-
pañías mercantiles, cualquiera que sea su 
denominación, y los que modifiquen ó alteren las 
condiciones de los documentos inscrit-s. 
L a omisión de este requisito producirá los efec-
tos expresados en el artículo anttrior. 
Ar t . 26. Los documentos inscritos solo pro-
ducirán efecto legal en perjuicio de t rcero^ des ie 
la fecha de su inscripríion, sin que pue lan io -
val i iarlrs otros, anteriores ó posteriores, no re-
gistrados. 
Ar»-. 27. L a s escrituras dótales y las referentes 
k bienes parafernales de la mujer del comerciante 
no inscritas en el Registro mercantil, no tendrán 
derecho de prela^ion sobre 1 ^ s demás créditos. 
Exceptuar se los bienes inmuebles y derechos 
reales sobre los mismos, adquiridos por la mujer 
con anterioridad al nacimiento de les créditos 
concurrentes. 
Art. 28. Si el comerciante omitiere hacer en 
el Registro la inscripción de los bienes dótales 
ó parafernales de su mujer, podrá esta pedirla 
por sí ó podrán hacerlo por ella sus padres, her-
manos ó tíos carnales, así como los que ejerzan 
ó hayan ejercido los cargos de tutores ó cu rd -
dores^ de la interesada, ó constituyan ó hayan 
constituido la dote. 
^ Art . 29. Los poderes no registrados produ-
cirán acción entre el mandante y el m-andata-
rio, pero no podr n utilizarse en perjuicio de 
tercero, quien, sin embargo, podrá fundarse en 
ellos en cuanto le fueren favorab'es. 
Ar t . 30. E l Registro mercantil será púb ico. 
E l Registrador facilitan á los que las pidan las 
noticias ref rentes á lo que ap ^-zca en la h- ja 
de iuscri¡K'i m de c a l a comerciante, sociedad ó 
buque. Asimismo expedirá tes imonio literal del 
todo ó parte de la mencionada hoja a quien lo 
pida en solicitud filmada. 
Art . 31. E l Registrador mercantil tendrá b í jo 
su custodia, donde hubiera B ds i , ejemplares de 
la cotización diaria de los efectos que se neg )cien 
y de los cambios que se contraten ea ella. 
Estos ejemplares serviráa de matriz para to-
dos los casos de averiguación y comprobación de 
cambios y cotizaciones en fechas determinadas. 
Art . 32. Kl cargo de Registrador mercantil 
se proveerá por el Gobierno Supremo de la N a -
ción, prévia oposición. Interin esto se veri-
fica, S3 abrirá un Registro mercantil en las ca-
pitales de provincia, á cargo de u n Escribano 
público. E n las capitales donde hubiere m i s de 
un E cribano sará preferido el m s antiguo de 
los que ocupen su cargo por oposición; á falta 
de estos, el m á s antiguo de los que ejerzan con 
títulos académicos, y donde no los hubiere, se 
e tcomendará el Registro al Escribano con pro-
tocolo más antiguo del Juzgado. Para el caso 
de no haber quien reúna las anteriores circuns-
tancias, llevará el Registro mercantil el funcio-
nario llamado por mandamiento de la ley á ejer-
cer la fé pública. 
Les nombramientos provisionales de Registra-
dor s mercantiles los hará el Gobernador gene-
ral , á propuesta de la Sala de G .bienio de la A u -
diencia. 
T I T U L O 111. 
DS LOS LIBROS Y DE LA CONTABILIDAD DEL COMERCIO. 
Art. 33. Los comerciantes llevarán necesa-
riamente: 
1. ° U n libro de Inventario y Balances. 
2. ° U n libro Diario . 
3 . ° U n libro Mayor. 
4. ° U n Copiador ó copiadores do cartas y 
telegramas. 
Y 5 .° Los demás libros que ordenen las 
leyes especiales. 
L a s sociedades y compañías llevarán también 
un libro ó libros de Actas , en las que consta-
rán todos los acu- rdos que se refieran á la mar-
cha y operaciones sociales tomados por las Jun-
tas general s y los Consejos de Administración. 
Art. 34. Podrán llevar ademas los libros que 
estimen convenientes, s egún el sistema de coa-
tabilidad que adopten. 
Estos libros no estarán sujetos á IJ dispuesto 
en el ait. 36, pero podrán legalizar los que 
consideren oportunos. 
Ar t . 35. Los comerciantes podrán llevar los 
libros por sí mismos ó por personas á quienes 
autoricen para ello. 
Si el comerciante no llevare los libros por sí 
mismo, S3 presumirá concedida la aut trizacion al 
que los lleve, salvo prueba en contr irio. 
A i t . 36. Presentar n los comerciantes los l i -
bros a que se refiere el art. 33, encuadérnalos, 
forrad s y foliado^, al Juez de p z del distrito 
en d nde tubieren su establecimiento mercantil^ para 
que ponga en el primer Mió de cada uno, nota 
firmada de I s que tuviere el libro. 
Se estampará además en todas las hojas de cada 
libro, el sello del Juzgado de paz que lo autorice. 
Art. 37. Kl lib o de Inventarios y B a l a n -
ces empezará por el inventario que d berá fornur 
el comerciante al tiempo de dar principio á sus 
operaciones, y contendrá: 
l.6 L a relación exacta del dinero, valores, cré-
ditos, efectos al cobro, bienes muebles é inmuebles, 
mercaderías y efectos de todas claces, apreciados 
en su valor real, y que constituyan su activo. 
2 .° L a relación exact i de las deu 'as y toda 
clase de obligaciones pendientes, si las tuviere, 
y que formen su p sivo. 
Y 3 . ° Fijará, en su caso, la diferencia exacta 
entre el activo v el pasivo, que será el capital 
con que principia sus operaciones. 
E l comerciante formará además anualmente y 
esteuderá en el mismo libro el balanc: general 
S8 • 
de sus negocios con los pormenores 
en este artículo y de acuerdo COQ i^i 
del Diar io , sin reserva ni omisión 
su firma y responsabilidad. 
Art . 38. E n el libro Diar io 
primeFa partida el resulta lo del 
que trata el artículo anterior, dividí^ 
varias cuentas consecutivas, según d .ffi* 
contabilidad que se adopte. 
Seguirán después dia por dia todas 
raciones, expresando cada asiento e| 
descargo de las respectivas cuentas ' ' ^ 
Cuando las operaciones sean numer 
quiera que sea su import-meia, ó Cllajl^  
tenido lugar fuera del domicilio, po{r^ 
en un solo asiento las que se refiera^ 
cuenta y se h lyan verificado en cala l ^ \ 
guardando en la expresión de ellas 
detallen, el órden mismo en que se 
rificado. 
Se anotarán asimismo, en la fecha eij 
retire d? caja, las cantidades que el con 
destín) á sus gastos domésticos, y 
varán á una cuenta espseial que al i^ 
abrirá en el libro Mayor. 
Art . 39. L a s cuentas con cadaobjeb; 
sona en particular se abrirán ademas p 
Haber en el libro Mayor, y á cada j j i ^ 
estas cuentas se trasladarán, por ordent^ J'pl 
de fechas, los asientos del Diario refen \ m 
ellas. i3'3l 
Art . 40. E n el libro de que 5 ^ 
cada sociedad se consignarán á la ^ 
acuerdos que se tomen en sus juntas ^-k ' 
de sus administradores, expresando la {:::, V. 
cada una, los asistentes á eilas, los votos ron 
tidos y demás que conduzca al exacto 
mietito de lo acordado, autorizándose con 
de los gerentes, directores ó admiQistroi 
estén encargados de la gestión de la 
ó que determinen los estatutos ó bases px 
esta se rija. 
Art . 41. A l libro Copiador se 
bien sea á mano, ó valiéndose de UQ 
cánico cualquiera, íntegra y sue^ sivamet 
ór len de fechas, inclusa la antefirma j 
todas las cartas que el comerciante escnl 
su tráfico y los despachos telegráficos que 
Art. 42 . Conservarán los comerciantes 
dadosamente, en legajos y ordenadas, ^ 
tas y despachos telegráficos que recibieren 
tivos á sus n^gocificiones. 
A r t . 43. Los comerciantes, aimásde 
y llenar las condiciones y f.rmalidades 
tas en este título, deberán llevar sus libf 
claridad, por órden de fechas, sin blafl"1 
terp 1 »ciones, raspaduras ni tachaduraSyl 
sentar señales de haber sido alterados susWj? 
ó arrancando los folios, ó de cualquier ot» 
ñera. ,JÍ 
Art . 44. Los comerciantes s ^ ^ L J -
nuacion inmediatamente que los ^ ^ I J ^ 
errores ú oraisiones en que incurrieren , ^ 
bir en los libros, explicando o n clan ^ ; 
Mal 
I 
la?- -
nr; 
itoresl 
| 
DÚm 
l l 
5.' 
\ 
íto, 
iho 
J 
mei 
¡tos 
consistían, extendiendo el concepto 
hiere haberse estampado. 
Si hubiera transcurrido akun tiefflp. 
que el ye ro se cometió ó d-^ de que ^ 
en la omisión, harán el oportuno f j^jJ 
rectificación, añadiendo al márgo11 ( 
equivocado una nota que indique ^ ^ 
Art . 45 . No se podr i hacer ¿rt 
ció por Juez ú Tribunal ni Auto^ ^ .,. 
para adquirir si los comerciante^ 
bros con arreglo á las disposición^8 
• 
SO? 
difífo ni hicer investigación ó eX l^ll^ t„°ri,,' 
de^ la cont ibilidad en las ofbiaas ó es 
los comerci ¡ntes. a 
Art . 46. Tampoco podrá decreta 
ntre 
4 1 ^ 
cía de parte la comunicación, e-
cimiento general de los li UMS, COI:r ^ ^^j l 
demás documeitos de los cooierci^ ^ ^[iT 
en los casos de l iquidación, sácese 
ó quiebra. ] 
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p a r t e m i l i t a r . 
|%; ^ pfaza, para el dia 3 de JVoviembre ¿ « 1 8 8 8 . 
$ i08 "Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — V i g i l a n c i a , 
ilU, í^8' ^-Jefe de dia, e l Teniente Coronel D . Juan 
Z Í ^ ^ G a —Imag-inaria, otro, D . J o s é Cores.— 
V provisiones, n ú m . 2, 2.° C a p i t á n . — R e c e u o -
j zacate, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, A r -
W J¿siCa en la Luneta de;6 y 1/2 á 8 de la noche, 
cír0 l n del Excmo. Sr. General Grobernador.-
| Q Sargento mayor, J o s é G. Albaladejo. 
•El 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
fClONGENERAL D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DE FILIPINAS. 
I . 20 de Noviembre p r ó x i m o venidero á las diez 
1 to Je su tnañaQa' se ce l eb ra rá en esta D i r ec -
incierto público para la adqu i s i c ión de u n jue^o 
lB leto de pesas y medidas legales del sistema usual 
^ paíSi con destino á la provincia de Albny , bajo 
fea' progresión descendente de 76 pesos, con-
SJ0 SUS embalajes y derechos que hayan de satis-
% por el reconocimiento de los mismos. 
(JEe servicio Se ad jud icará bajo las condiciones s i -
tó juego de pesas y medidas objeto del concierto, 
I que en clase y n ú m e r o se expresan en la re-
ion que se acompaña , debiendo adquirirse el mismo 
prieta sujeción al n ú m e r o de piezas de que se 
uüiie y se consignan en dicha r e l ac ión . 
Para poder tomar parte en el concierto, se rá pre-
constituir prév iamente en la Caja de Depósi tos 
3-30 cuya carta de pag-o d e b e r á a c o m p a ñ a r á 
^proposición, sin cuyo requisito no será admitida, a s í 
116 ¡ ÍOtampoco lo serán las que escedan del tipo s eña l ado , 
ka V Las proposiciones se rán por la totalidad del n ú -
-: le piezas de que se compone el expresado juego, 
" m rechazadas Us que no tuviesen este c a r á c t e r . 
I ' El servicio se ad jud ica rá a l autor de la p ropo-
m que resulte más beneficiosa para la Adminis t ra -
tto aÜ^ en e' caso t^ber proposiciones iguales, se 
íiráuua puja verbal durante diez minutos entre los 
KM-ts de las mismas, y resultando todavía empate, 
udiHíaiijiulicará el servicio á la proposic ión s eña l ada con 
^ |Diimero ordinal m á s bajo, ó sea la primera recibida 
irlsjuuta del concierto. 
i1 El adjudicatario d e b e r á en el t é r m i n o de diez 
pen que se le notifique la a p r o b a c i ó n del con-
íto, constituir la fianza definit iva. Si t ranscurr ido 
ijo plazo no hubiese cumplido estos requisitos, per-
Wel depósito constituido para l ic i ta r , quedando el 
"moa favor de las Cajas de ramos locales, proce-
idose á celebrar nuevo concierto. 
^ La fianza será de pfs. 7'60, debiendo constituirse 
metálico ó en bonos del Tesoro en 'a Caja de De-
jos de esta Capital. Podrá formar parte de la fianza 
«epósito provisional consignado para tomar parte 
el concierto. 
sis El a(|j.udicatario debe rá entregar el juego de 
IPtredita i Í^as' comPliesto del n ú m e r o de piezas que 
i t i l!arelacion, y sus embalages, en los Almacenes 
i nu. üeccion general de Admin i s t rac ión C i v i l , en 
^ Y v de 30 dias. 
,5 será recib¡da n inguna pieza de dicho juego 
i'el tf- a a^  r econoc ím 'en to de los mismos por 
•u'O.'. Sentede i A-lmotacea' (lll!en i n fo rmará sumaria-
I mW no JJ"18 .')uen.HS condiciones y legalidad. Las que, 
m reñí tlr ^icll0s requisitos, fuesen rechazadas, 
P n s t a n p - 8 P01" e^  contratista, sin que por esta 
o'5 sÁf iK ten8"a derecho á que se le a m p l í e el 
S.' $¡ 'AÍ0 Pa''a la entrega to ta l . 
ÍJPMt Curricl0 el plazo que fija el art. I * no 
y 
Icrilis 
16 Pesas y * 9 el adjudicatario la totalidad del .mego 
[erial, «proce^y .pedidas que constituyen su compromiso, 
í ^ sufrae.Al ^ adquirir por admin i s t r ac ión las que fa l -
I '^ g-o ^ i 8 6 las diferencias que arroje su importe, 
|áa fhontratn fiailza prestada, dando por rescindido rato 
sin y en t regándole el resto que resulte de la 
0 
k^uiiij «H116. tenga derecho á rec lamac ión alguna, 
i ' W n í ' Üe 0ctLibre de 1888.—El Subdirec^ 
^'ciou g0 Bazau 
tor, J u -
? a^ ficativa del n ú m e r o de piezas de que 
^ales (i ]C0lnP0uer un juego de pesas y medidas 
• ido Slsterna usual en el pais, y qu"e debe ser 
en concierto púb l i co . 
De peso. 
3 ,|Trfj|jasr0lIlaria espada que admita el peso de 20 
Una \U co^ su correspondiente juego de pesas, 
,ra hasta 1 ^ de adarme. 
Abrasa a 6 l o n & l t u d -
^ nra A. e.?arra. de 2 varas de B i r g o s . 
41(16 id. de 3 p iés de id . 
cavaQ ri CaPacida(i Para granos. 
\ ^ conUv narra. de 25 gantas, equivalente á 
Un C0Q boni I ' 12 1l2 S ^ z s , equivalente á 37 I i 2 
^ B"aiita i • 'd-
IIOCOq boH1!6^- de 8 chupas, equivalente á 3 
« ^ • d e ' d 6 ^ ^ ; 
^ idu. ae 4 ^ . , equivalente á 1 l i 2 l i t ros , 
á 3 I l -
eon 
Una chupa de i d . , equivalente á 3[8 l i t ros , con borde 
de idem. 
I l 2 i d . de i d . , equivalente á 3 f l6 i d . , con borde de. i d . 
1[4 i d . de i d . , equivalente á 3[32 i d . , con borde de i d . 
De capacidad l í q u i d a , 
ü n a g a n t a de l a tón , de 8 chupas, equivalente á 3 l i t ros . 
1[2 ganta de l a t ó n , de 4 chupas, equivalente á l l i 2 
l i t ros . 
Una chupa de id . , equivalente á 3[8 i d . 
1|2 i d . de i d . , equivalente á 3 i l 6 i d . 
I l 4 i d . de i d . equivalente á 3[32 id . 
Mani la , 31 de Octubre de 1888.—El Sub-Director, Ju -
l io Domingo Bazan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N vecino de enterado del anuncio 
publicado por la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
Civ i l en la «Gaceta» del y de la I n s t r u c c i ó n 
para el servicio de subastas de 18 de A b r i l de 1872, 
as í como las condiciones para la adqu i s i c ión de un juego 
de pesas y medidas usuales del p a í s , con destino á la 
provincia de Albay, se compromete á ejecutar por su 
cuenta el referido servicio, en l a cantidad de pfs. ( le -
t r a y n ú m e r o ) . 
Fecha y firma. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro, fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Bernardo Arandia, vecino del pueblo 
de S Nicolás , provincia de Cebú , para r ifar un caballo y 
unas guarniciones, en combinac ión con el sorteo de Lo-
t e r í a que ha de celebrarse en e l mes de Diciembre 
p r ó x i m o . 
La rifa se c o m p o n d r á de 100 papeletas con 400 n ú m e -
ros correlativos cada una, y al precio de un peso por 
papeleta, h a l l á n d o s e depositados dicho caballo y g u a r n i -
ciones, en poder de D. Francisco Ufana, que vive en la 
calle Barcelona de aquella Ciudad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publ ica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento .1 
Manila , 30 de Octubre de 1888.—Walfrido R e g ü e i f e r o s . 
E l dia 7 de Noviembre p r ó x i m o , á las ocho en punto 
de la m a ñ a n a y en el local de costumbre, se ver i f i -
c a r á el 11.° sorteo de la Lo te r í a Nacional F i l ip ina del 
presente a ñ o . 
Lo que se anuncia al públ ico para s u conocimiento 
Manila, 30 de Octubre de 1888.—Walfrido Regüei fe ros . 1 
A D M I N I S T R A C I O N D E H . P. D E M A N I L A . 
E l chino Vicente Yu-Chiong ó persona que le re-
presente legalmente, c o m p a r e c e r á en la misma en el 
t é r m i n o de 15 dias, para notificarle una providencia 
adminis t ra t iva del Centro de Rentas y Propiedades. 
Mani la , 30 de Octubre de 1888 —Juan Pacheco. 
E l chino Yu-Quin ó persona que le represente l e -
galmente, c o m p a r e c e r á en la misma en el t é r m i n o 
de 15 dias, para notificarle una providencia adminis-
t ra t iva del Centro de Rentas y Propiedades. 
Mani la , 30 de Octubre de 1888.—Juan Pacheco. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 
GENERAL DEL ARSENAL DE OAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION T TRABAJOS. 
Por d ispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ra l del Apostadero, se anuncia al públ ico que el 12 
de Diciembre p róx imo venidero, á las diez de su 
m a ñ a n a , se s aca rá á l ic i tac ión púb l i ca e l suministro 
de los efectos comprendidos en el g rupo 4 .° , lote 
n ú m . 10, que durante dos a ñ o s , puedan necesitarse 
en este Arsenal , con estricta sujeción a l pl iego de 
condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se inserta; cuyo acto 
t e n d r á l u g a r ante la Junta especial de subastas que, 
a l efecto, se r e u n i r á en este Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la s e ñ a l a d a , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que d e s é e n 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
p r o c e d e r á terminado dicho úl t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó -
sito y de la cédu la personal, s in cuyos requisitos 
no s e r á n admisibles; a d v i r t i é n d o s e que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
la propos ic ión , con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, 30 de Octubre de 1888.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á l ic i tación 
p ú b l i c a el suministro de los efectos comprendidos 
en el grupo 4 . ° , lote n ú m . 10, que se necesiten en 
este Arsenal, por el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
" 1 . ' L a l ic i tac ión tiene por objeto el suministro de 
los a r t í c u l o s comprendidos en la r e l ac ión que se acom-
p a ñ a al presente pliego. 
2 / Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reuni r los 
expresados ar t ícu los para ser admisibles, son los que 
se s e ñ a l a n en la citada r e l ac ión . 
3. ' L a l ic i tac ión t e n d r á l u g a r ante la Junta es-
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
4 . ' Las proposiciones h a b r á n de redactarse con 
«ujeción a l unido modelo, extendidas en papel del 
«ello 10.° y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, a l Pre -
sidente de l a Junta, asi como t a m b i é n la cédula personal 
ó l a patente, si el proponente es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le se rá admitida la 
Í
iroposicion. A l mismo tiempo que la p ropos ic ión , pero 
uera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada l ic i tador 
u n documento que acredite haber impuesto en la T e -
so re r í a Central de Hacienda públ ica de estas Islas, 
en me tá l i co ó valores admisibles por la l e g i s l a c i ó n 
vigente, á los tipos que és ta tenga establecidos, l a 
cantidad de 48 pesos, 83 c é n t i m o s . 
S i e l depós i to á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de Ca-
vi te , h a b r á de ser precisamente en metá l ico . 
5. " S i por resultar proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á l ic i tación oral entre los autores de, 
ellas, se e n t e n d e r á que renuncian a l derecho á la puja 
los que abandonen el local, sin aguardar la a d j u d i c a c i ó n 
la cual t e n d r á lugar por e) órden preferente de nume-
r a c i ó n de los respectivos pliegos, en el caso de quo 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l ic i tación oral , se e x p r e s a r á n en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. * E l l ici tador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, i m p o n d r á como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en l a 
T e s o r e r í a Central de Hacienda y en la forma que 
establece la condición 4.a, la cantidad de 97 pesos, 
67 c é n t i m o s . 
Esta fianza no se devo lve rá a l contratista, hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. " S e r á ob l igac ión del contratista empezar e l su-
minis t ro de los efectos contratados d e s p u é s de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique la ad jud icac ión defini t iva de l 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga e l Sr. Ordenador de Marina del A p o s -
tadero, ó en su de legac ión , el Comisario del mater ia l 
naval ; en la intel igencia de que la A d m i n i s t r a c i ó n he-
cha abs t r acc ión de lo que compren los buques con 
los fondos económicos , solo contrae el compromiso de 
adquir i r los efectos que se vayan necesitando en este 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dos 
a ñ o s , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se c o n t a r á desde la fecha en que se le notifique a t 
interesado de la adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el pá r ra fo anterior, e f 
contratista p rév ia la p r e s e n t a c i ó n y admis ión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, p o d r á s i 
le conviniere, dar principio al suministro de los efectos,, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias, 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, debe rá asi ma-
nifestarlo a l Sr. Ordenador por medio de escrito; en 
la intel igencia de que de serle aceptada su propos ic ión , 
queda por este hecho sujeto á las mismas obl igac io-
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
citados. 
8. a E l Contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de 
recepc ión ó en e l l uga r en que se le designe en este 
Arsenal, por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
p a ñ a d o s de las f a c t u r a s - g u í a s duplicadas, redactadas 
con arreglo a l modelo n ú m . 7 á que se refiere el 
ar t . 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada 
por Real Decreto de 7 do Mayo de 1886, los a r t í c u -
los que ordene el Comisario del mater ial , dentro del 
plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
a l de la fecha de la ó r d e n . 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de l a 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren i n a d m i -
sibles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á part ir de la fecha 
del reconocimiento, y á ret i rar del Arsenal en el m á s 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le fijará 
en cada caso por el Contador del A l m a c é n general , 
notif icándole por escrito y ex ig i éndo le recibo, s e g ú n 
previene e l art . 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo seña lado , el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del 
material , quien h a r á saber a l interesado que de no 
ret i rar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
s i d e r a r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n d o s e 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en púb l i ca subasta por los t r ámi t e s estableci-
dos para casos aná logos en la L e g i s l a c i ó n general de 
Hacienda, conforme t a m b i é n al a r t ícu lo antes citado. 
9. a Se c o n s i d e r a r á consumada la falta de c u m p l i -
miento por parte del contratista: 
l .é Cuando no presente los efectos a l reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
c ión 8.a 
654 3 Noviembre de 18 38 Gaceta de Manila.— 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s i éndo le 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3 . ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a l contratista la mu l t a del uno 
p § sobre el importe a l precio de ad jud i cac ión de los 
«•fectos dejados de facil i tar , por c«da dia que demore 
la entrega de los mismos ó la repos ic ión de los de-
sechados, de spués del vencimiento de los plazos que 
nara uno y otro objeto establece la condic ión 8.a, y 
.«i la demora excediese en el p r imer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se r e sc ind i r á el 
contrato, a d j u d i c á n d o s e la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11 . E n el tercer caso de los expresados en la con-
dic ión 9.a, se r e s c i n d i r á igualmente el contrato con 
p é r d i d a de la fianza, que se ad jud ica rá á la Hacienda 
en pena de la ine jecuc ión del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar a l Estado. 
12. Para los efectos de las c l á u s u l a s anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone a l Contra-
t ista, se declara que se c o n s i d e r a r á exento de respon-
sabil idad, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor del 5 p § del importe total del pedido. 
13. E l contratista d e b e r á residir en Cavite, ó 
tener u n representante en esta local idad para todo 
lo concerniente á la entrega material de los efectos 
contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes a l de cada 
entrega, se exped i r á por la Ordenac ión del Aposta-
dero, l ibramiento de su importe á favor del contratista, 
contra la T e s o r e r í a Central de Hacienda p ú b l i c a de 
estas Islas; no teniendo derecho dicho contratista á 
abonos de intereses en caso de demora en la expe-
dic ión de los respectivos l ibramientos , con arreglo á 
la Real ó r d e n de 14 de Marzo de 1888. 
15. S e r á n de cuenta del rematante todos los gas-
tos del expediente de subasta que, con arreglo á lo 
dispuesto en Real ó r d e n de 6 de Octubre de 1886, 
son los gu ien tes: 
1. ° Los que se causen en la pub l i cac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los p e r i ó d i c o s 
oficiales; y 
2. ° Los de a d q u i s i c i ó n de 30 ejemplares del pe-
r iódico oficial en que se hubiere publicado el pl iego 
de condiciones que el contratista d e b e r á entregar a l 
Sr. Ordenador del Apostadero para uso de las ofi-
cinas, así como el documento que just i f ique la im-
posición de la fianza, dentro de los tres dias s i -
guientes a l de la ad jud icac ión del servicio. 
16. A d e m á s de las condiciones expresadas, reg i -
r á n para este contrato y su p ú b l i c a l ic i tac ión , las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 
1852 y las generales aprobadas por el A lmi ran tazgo 
en tres de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
de Manila n ú m s . 4 y 36 del año de 1870, a s í como 
posteriores, en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este p l iego . 
Arsenal de Cavite, 15 de Octubre de 1888 .—El Jefe 
de Negociado de Acopios .—P. S., Nico lás Franco.— 
V." B.0 E l Comisario del material naval , Ricardo del 
Pino.—Es copia, Anton io Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lac ión de los efectos que se sacan á p ú b l i c a subasta, 
para el suministro durante dos años en este A r -
senal, con espresion de los precios que han de 
servir de tipos, condiciones facultativas y plazo 
de las entregas. 
Grupo 4.° 
Lote n ú m . 10. 
Acido c lo rh íd r i co . 
Aguafuer te ó ácido n í t r i c o . 
Aguardiente . 
Amoniaco l í q u i d o . 
Añ i l Í nd igo azul . 
Azu l en pasta. 
Barn iz americano, 
i d . para metales. 
Carbonato de sosa. 
I d . de cobre. 
Cianuro de potasio. 
Clorato de var i ta , 
íd . de potasa. 
Cloruro de cá le lo . 
C r é m o r de t á r t a r o . 
E s p í r i t u de n i t ro dulce. 
Gl icer ina . 
Mercurio ó azogue. 
Prusiato ó hidrocianato de potasa 
.Sulfato de ant imonio. 
I d . de cobre. 
T i n t u r a de acero. 
Vinagre de yema. 
Clase 
de 
unidad. 
L . 
» 
>> 
K g -
» 
yy 
» 
» 
» 
» 
L . 
K g . 
» 
K g . 
Precio tipo 
Pesos. C.s 
0^92 
P 0 2 
0^54 
0^92 
0 ^ 1 
0*59 
2*25 
2*83 
0*63 
2*31 
2 '58 
2 '98 
1*15 
1£15 
1'59 
2'S1 
1'59 
2 '59 
1'26 
0 '46 
0 '67 
2 ^ 1 
G'SO 
Condiciones facultativas. 
Acido c l o r h í d r i c o . — H a de marcar 26*5.* en el a l -
c o h ó m e t r o B e a u m é y ser incoloro, de olor picante 
ca rac te r í s t i co y esparcir vapores. 
A g u a fuerte ó ácido n í t r i c o . — D e b e ser incoloro, de 
un olor desagradable ca r ac t e r í s t i co , m u y ávido de 
agua y esparcir en contacto con el aire vapores 
blancos. 
Aguardiente .—Debe marcar por lo menos 36.* en 
el a l c o h ó m e t r o de Cartier, ser incoloro, de olor ca-
rac t e r í s t i co , no dejar residuo a lguno , evaporando a l -
gunas gotas en una l á m i n a de v i d r i o . 
Amoniaco l í q u i d o . — D e b e ser incoloro, m u y mo-
vible y de un olor fuerte y penetrante, que produzca 
el lagrimeo y evaporando algunas gotas en una lá-
mina de v id r io , no debe dejar residuo a lguno. 
A ñ i l ó í n d i g o a z u l . — S e r á de buena calidad, p u d i é n -
dose someter á cuantos ensayos ó aná l i s i s qu ímicos 
se crean necesarios para asegurarse de su bondad. 
Barn iz americano.—Debe ser incoloro, de olor ca-
rac te r í s t i co y con suficiente cantidad de resina. 
I d . para metales.—Su color ha de ser amari l lo 
fuerte y no ha de estar tu rb io . 
Carbonato de sosa.—Debe presentarse en cristales 
gruesos y solubles en agua caliente: por la acc ión 
del fuego debe perder su agua de c r i s ta l i zac ión ; debe 
fundirse a l color rojo. 
Carbonato de cobre.—No c o n t e n d r á mezcla de n i n -
guna clase, y presentarse en la forma en que se ad-
quiera en e l comercio. 
Cianuro de potasio.—Debe presentarse en cristales 
cúb icos anhidros de color blanco mate, con olor á a l -
mendras amargas. 
Clorato de v a r i t a . — S e r á de buena calidad, presen-
tando las propiedades c a r a c t e r í s t i c a s de esta sal. 
Clorato de potasa.—Debe presentarse cristalizado y 
deflagrar en las l lamas. No debe disolverse en alco-
hol ; debe fundirse en 400° p r ó x i m a m e n t e . 
Cloruro de calcio.—Debe ser anhidro, en cuyo es-
tado es m u y soluble en agua, debe disolverse t am-
b i é n en alcohol absoluto y presentarse en fragmentos 
de placas, contenidas en fraseos bien tapados. 
C r é m o r de t á r t a r o . — H a de tener dureza bastante 
para rechinar entre los dientes y un sabor ác ido : no 
ha de ser soluble en el alcohol, y calcinado, ha de 
oler á a z ú c a r quemado el vapor desprendido, dejando 
u n residuo negro . 
E s p í r i t u de n i t ro dulce .—En cristales secos de un 
sabor fresco y algo amargo; proyectado sobre ascuas 
chiporrotea y deflagra, activando su c o m b u s t i ó n . Sn 
solubilidad en el agua aumenta con la temperatura, 
siendo soluble en el alcohol y aceites. 
Gl ice r ina .—Su densidad no debe ser menor de 
1*200 y no p r e s e n t a r á indic io alguno de ácido n i 
á l c a l i . 
Mercur io ó a z o g u e . — E s t a r á perfectamente l impio de 
toda impureza. 
Prus ato ó hidrosianato de potasa.—En cristales 
amarillos y semi:trasparentes, d i so lv i éndose 25 partes 
de esta sal en 100 de agua á la temperatura o r d i -
nar ia . 
Sulfato de an t imon io .—En semi-esfera ó trozos g r u e -
sos de u n color g r i s uniforme, con b r i l l o me tá l i co , 
m u y marcado en su fractura, sin presencia de mate-
rias terrosas. Tra ado por el ácido c lo rh íd r i co concen-
trado, debe disolverse f ác i lmen te , y mezclado con e l 
clorato de potasa, denota fác i lmente , por p e r c u s i ó n . 
Sulfato de cobre.—Se p r e s e n t a r á en cr.stales de u n 
color azul oscuro, presentando las propiedades de sal. 
T i n t u r a de acero.—Ha de ser clara, trasparente y 
de color amari l lo roj izo. 
V inag re de y e m a . — S e r á de v ino y procedente de 
Europa; no c o n t e n d r á hongos n i materias en suspen-
s ión , presentando aspecto claro; no c o n t e n d r á agua 
n i á c i d o s su l fú r i co n i n í t r i co ; la p r o p o r c i ó n de ácido 
acé t i co , se rá por lo menos de 6 p § . 
E l plazo de las entregas, se rá de 30 dias y 15 
para reponer los rechazados. 
Arsena l de Cavite, 13 de Setiembre de 1888 .—El 
Jefe de A r m a m e n t o s . — J o s é de Paredes.—Es copia, 
An ton io Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D o n N . N . , vecino de domici l iado en la 
calle . . . . n ú m . . . . en su nombre (ó á nombre de 
D . N . N . para lo que se hal la competentemente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio 
y pl iego de condiciones insertos en la Gaceta de 
Manila n ú m de fecha . . . . para la subasta del 
suministro de los efectos comprendidos en el g rupo 
4 . ° , lote n ú m . 10, que se necesiten en e l Arsenal 
de Cavite, durante dos a ñ o s , se compromete á su-
minis t rar los con estricta sujeción á todas las condi-
ciones contenidas en el pl iego y por los precios 
s e ñ a l a d o s como tipos para la subasta, en la r e l a c i ó n 
unida a l mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
cén t imos por ciento, todo en letra.) 
Fecha y firma. 
E s copia, A n t o n i o Godinez. 
Nota.—Kn virtud de lo dispuesto en Real órdan 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tjp 
de consignar su domicil io en el punto 
su p ropos ic ión . 
[ S E C R E T A R I A D E L A J U N T A DE 
\ 
íell 
lira 
DE LA DIEECCION GENERAL DK ADMINI.STSACIQ. 
Por disposición de la Direcc ión general7 
nistracion C i v i l , se s a c a r á á subasta pública i 
del arbi t r io de la matanza y limpieza de ^ 
g rupo de la provincia de Pangasinan. ^ 
en p r o g r e s i ó n ascendente de 2180 pesos \ 
con estricta sujeción al pliego de condicioneg 11 
t inuacion se inserta. E l acto t e n d r á lyo^5 
Junta de Almonedas de la expresada D¡recei0ll 
r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle delAJI»11^  
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuro? ,"1 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provinJ 
27 de Noviembre p r ó x i m o , á las diez en 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta 
presentar sus proposiciones estendidas ea J 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepS 
documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 29 de Octubre de 1888.—Abrahan 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
de la matanza y l impieza de reses en 
c ías de primera clase de este Archipiélo, 
con arreglo á las prescripciones de la 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y s, 
por Real ó r d e n n ú m . 409, fecha 4 de M» 
1880. 
1. a Se arrienda por t é r m i n o de tres añosj t | 
b i t r io de la matanza y limpieza de reses del'i I 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajoeltij ^ 1 
p r o g r e s i ó n ascendente, do 2180 pesos anuales. ' ^ , 
2 . a E l remate se a d j u d i c a r á por licitacionfi «itrat 
y solemne que t e n d r á lugar , sirnnUáneamer 
la j u n t a de almonedas de la Dirección genaí l£ 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de laeijn Tr 
provincia . 
3. a La l ic i tac ión se ver i f i ca rá por plie-p ^p i 
dos, y las proposiciones que se hagan se iji [ai 
precisamente á la forma y conceptos 
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la inteligeaaj 
que s e r á n desechadas las que no estén are' 
á dicho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitador, persona! 
que no tenga para ello apt i tud legal, y 
acredite en el correspondiente documento, 
t r emará en el acto a l Sr. Presidente de la|i 
haber consignado, respectivamente en la C; | 
Depósi to de la T e s o r e r í a general ó en la i itenj 
nistracion de Hacienda púb l i ca de la provina m{A 
que s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la si» |iie i 
327 pesos, equivalente al cinco por ciento ,, El 
importe total del arriendo que se realiza. Dicno» slosl 
m e n t ó se d e v o l v e r á á los licitadores, cuyas iht 
posiciones no hubieran sido admitidas, term^-
acto del remate, y re r e t e n d r á el que per^  í 
á la p ropos ic ión aceptada, que endosará su aw ios 
favor de la Direcc ión general de Administrado 
5.a Constituida la j u n t a en el sitio ? Ü0W'"^ 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios, ^ . / i 0 8 
eipio el acto de la subasta y no se adm 
plicacion n i obse rvac ión a lguna que lo jn ,rJ „, c 
Durante los quince minutos siguientes, los ' 
^ gosde 
les sí 
desp"1 
entregados no p o d r á n retirarse bajo Pret.esí0u 
6. a Trascurridos los quince minutos seña 3°Jb? i 
la r e c e p c i ó n de pliegos se p r o c e d e r á á k ^ t j , ^ 
de los mismos por el ó rden de su numera JK^ 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de ellos ^ 
r io; se r ep i t i r á la pub l icac ión pa ra la h r t . ^ j H 
los concurrentes, cada vez que un plieo f 
abierto, y se a d j u d i c a r á provisionalmente e^4 
a l mejor postor en tanto se decreta p01" a 
competente la ad jud icac ión d e ü n i t i v a . 
7. ' Sí resultasen dos ó m á s proposicioQ'j3 ^ , 
se p r o c e d e r á en el acto, y por espacio t()resTM 
ñ u t o s , á nueva l ic i tación oral entre los ageg |T^ 
las mismas, y t rascurrido dicho térmico - Ify 
d i c a r á el remate a l mejor postor. 
E n e l caso de que los licitadores de qu 
pár ra fo anterior se negaran á mejorar su^r i 
ciones, se ad jud i ca r á el servicio al autor o'i 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el nullie 
m á s bajo. pro^; i 
S i resultase la misma igualdad entre ^juci»'J¡ l\ 
ciones presentadas en esta Capital y ia ? iIlIlt^ J',Il3 
nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante v afl|l¡JI^| 
almonedas, el dia y hora que se seña'e z j i c i ^ í f^ 
con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador 6 . | 
de la provincia pod rán concurr i r á este a ü(jié^  
nalmente ó por medio de apoderado; eü^e^0'^ 
que, si as í no lo verif ican, renuncian so ^ 
8. a E l rematante debe rá prestar, den 
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pHe  
posic ión cerrados y rubricados, los cua^e.s,^ 
m o r a r á n por e l ó rden que se reciban y ^ 
Uiel 
de Manila.—Num- i 2 6 3 Noviembre de 1888. 655 
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•(Tuientes a l de la ad jud icac ión del ser-
jias ^ za correspondiente, cuyo va lor s e r á 
Ia. or ciento del importe to ta l del ar r iendo. _ 
jldi^J e\ rematante no cumpliese las condi -
C^deba iienar para el otorgamiento de l a 
^ -^pidiere que esta tenga efecto en e l 
' 0 Hiez dias> contados desde e l siguiente a l 
^ notifique Ia ap robac ión del remate, se 
scindido e l contrato á perjuicio del 
:3
Por t ^ t e con arreglo a l a r t í cu lo 5.* del 
^uiat»11 ^„ , T7i_ i J „ i o t f » T „~ „c„„-t.^^ ¿e 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
| H íaracien s e r á n : i.0 que se celebre nuevo 
I ^ io-uales condiciones, pagando el p r imer 
drferencia del primero al segundo; 2.° que 
' iie también aquel ios perjuicios que hubiere 
i gstado por la demora del servicio. Para 
1 ^ reSponsabilidades se le r e t e n d r á siempre e le r e t e n d r á siempre 
rá e m -
^P^lTeDes hasta cubr i r las responsabilidades p ro -
froji r'e • aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
' / n admisible para el nuevo remate, se h a r á 
por cuenta de la a d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju i -
primer rematante. 
| S l ] 
reí 
un r 
I 
lia.'; 
vi:.. 
Vi contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
io-uieute al en que se comunique a l contra-
i6 órden al efecto por el jefe de la provincia , 
í'acion en este punto s e r á en perjuicio de los 
' fai arrendador, á menos que causas age-
voluntad y bastantes á j u i c i o de la D i -
Administracion C i v i l , lo motivasen, 
cantidad en que se remate y apruebe e 
e abonará precisamente en plata ú oro, por 
anticipados. 
El contratista que dejare de ingresar la m e n -
] anticipada, dentro de los primeros quince dias 
Je'deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mu l t a de cien 
El importe de dicha mul ta , as í como la cau-
que ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
¡toza, la cual será repuesta en el improrrogable 
de quince dias; y de no hacerlo, se r e s c i n d i r á 
intrato, cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos p r e -
j prescritos en el a r t í cu to 5.° del Real de-
antes citado. 
Trascurridos los dos plazos de que se hace 
ío ea la cláusula anterior, el jefe de la p r o v i n -
suspenderá desde luego de sus funciones a l 
^ t i s t a y dispondrá que la r e c a u d a c i ó n del arbi-
te verifique por a d m i n i s t r a c i ó n , 
demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
es implicará responsabilidad para e l jefe de la 
Jrácia, que la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
le exigirá con arreglo á las leyes. 
El contratista no podrá ex i j i r mayores dere-
jue los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
a multa de diez pesos por pr imera vez y cinco 
^ segunda. 
tercera infracción se c a s t i g a r á con la resc i s ión 
Mtrato, qne p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
íentc 
lio:! 
-
asi" ne se hace méri to en la c l á u s u l a 12. 
Es obligación del contratista establecer en 
los pueblos que comprende su arriendo mata-
6 camarines, provistos del personal y ú t i l es ne-
fflinj ios para la matanza y l impieza de las reses. 
• No podrá matarse res a lguna en otros sitios 
designados al efecto por e l contratista, 
eteriza sin embargo la matanza en casas par-
I il/63 ^ara e^  consumo de sus propios d u e ñ o s , 
K i L aT1S0 y P8©0 al contratista de los derechos pre-
liilirs 1^  en k tarifa. 
? ! J8 cJatriivenciones á este a r t í cu lo se c o n s i d e r a r á n 
deí I^ A * clandestinas, y xos que las l leven á cabo, 
./irrkl Paoar dobles derechos a l contratista, i n -
ou w multa de cinco pesos por la p r imera 
2 por la segunda, y la tercera inf racc ión 
^ con veint iséis pesos de mul ta y p é r -
Ptuf8 ' que el jefe de la provincia d e s t i n a r á 
establecimientos de Beneficencia ó Cá rce l e s 
^ ¡ j i e^Pe(licion de papeletas que jus t i f iquen la 
íicará i a^ matanza y pago de derechos, la 
í folian C011ljl'atista en recibos talonarios impre -
rinc¡a os> l ú e se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
loort^i86 a l i a r á n sobre el t a lón de manera 
Cad- Se divida el sel10-
I paa PaPeleta talonaria la e x t e n d e r á el con-
'as rpH una sola persona, pudiendo contener 
isto 868 (lue aquella mate diariamente para 
13. Apresando el n ú m e r o . 
l o ^ T l ^ 8 ^ ent l ,eoará en el Gobierno de la 
liaya ^ros de papeletas talonarias, tan pronto 
« v ^ M i b r ^ 6 ^ 0 ^as doscientas de que debe cons-
a n ^ ^ ^ t i s t a queda sujeto, en lo relativo á 
i^Tífc 118 las ?• cara^aos y reses vacunas, á lo que 
|0f J H ' ^ aisposiciones comprendidas en el c a p í -
lD i i i Já^ 'k l o-1" amen1;o Para la m a r c a c i ó n , venta y 
%osto i do mayoi'> aprobado por Real ó rden de 
D 
e 8' 
trat» 
Iprop 
""•J de 2o J ^u*? mandado cumpl i r por superior 
Q^^6 Noviembre siguiente y publicado eu 
• 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res a lguna cuya p r o -
piedad ó l e g í t i m a procedencia no se acredite por e l 
interesado con e l documento de que t ra tan los 
p á r r a f o s 1.° y 2.° del a r t í cu lo 1.* c a p í t u l o i . * de l 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la m u l t a de cinco pesos, 
no p o d r á impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con t a l 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la t a r i fa . 
23 . E l contratista es tá obligado á conservar en 
el mayor aseo los matadores ó camarines destinados 
á la matanza, as í como á cumpl i r los bandos sobre 
pol ic ía y ornato que le comunique la autor idad, 
siempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las 
c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso p o d r á p re -
sentar en la forma lega l lo que á su derecho con-
venga. 
24. L a autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y minis t ros de jus t ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxi l ios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autor idad p rov inc i a l 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia , del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, c u i d a r á de dar 
á este pliego de condiciones toda la publ icicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y r e s o l v e r á acerca de 
las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se in terpongan. 
26. La A d m i n i s t r a c i ó n se reserva e l derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
as í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é v i o 
la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona lega l y d i r ec -
tamente obligada al cumpl imiento de su contrato. 
P o d r á , si acaso le conveniere, subarrendar e l servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por t a l subarriendo 
pudiera resultar a l a rb i t r io , s e r á responsable ú n i c a 
y directamente e l contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos a l fuero c o m ú n , por que la A d m i -
n i s t r a c i ó n considera su contrato como una ob l iga -
c i ó n par t icular y de i n t e r é s puramente pr ivado. E n 
el caso de que e l contratista, en todo ó en parte-
entregue el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia , a c o m p a ñ a n d o 
una r e l ac ión nomina l de ellos, y so l ic i t a rá los res-
pectivos t í tu los de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig inen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, as í como los de r e c a u d a c i ó n del 
a rb i t r io y exped ic ión de t í tu los , s e r á n de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en e l a r t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se s o m e t e r á n á j u i c i o a rb i t r a l , 
r e so lv iéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumpl imiento , in te l igencia , resc is ión y efec-
tos, por la v í a contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n ei caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, p r é v i o otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
C l á u s u l a adicional 
S i durante e l ejercicio de la contrata, se a p r o b á r a 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n e l 
derecho de acordar con el contratista el nuevo t ipo 
anual del arriendo y la ap l i cac ión de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultara acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido e l contrato, s in que el contratista 
tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
Mani la , 18 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
c ión de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro de Vergara 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r e caudac ión del arbi t r io de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
pr imera clase. 
P o r c a d a res vacuna ó carabao. . . $ l í 7 5 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el 
contratista n i la A d m i n i t r a c i o n tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 18 de Octubre de 1888.—El Jefe de la 
Secc ión de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Vergara . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
por e l t é r m i n o de tres a ñ o s , e l arriendo de los dere-
chos de la matanza y l impieza de reses del 4.* g rupo d*$ 
la provincia de Pangasinan, por la cantidad de 
{ $ anuales y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en e l n ." de la Gaceta del d ia 
de que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 327 pesos-
Es copia. G a r c í a . 
Fecha v firma. 
Por disposic ión de la Dirección general de Admin i s 
tracion C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca , e l se r -
vic io del suministro de raciones á los presos pobres de 
la cá rce l p ú b l i c a d é l a provincia de Tayabas, bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de ocho céu t s . y seis octs. de 
peso por cada rac ión d ia r ia y con estricta sujeción al 
pliego de coadiciones publicado en la Gaceta ojicial de 
Manila n.0 75, correspondiente al dia 15 de Marzo del co-
rr iente a ñ o , pero con las salvedades de que el valor en 
que se calcula el servicio, asciende p r ó x i m a m e n t e á 
v e i n t i t r é s m i l t re inta y dos pesos con cincuenta cén t i -
mos y la importancia de la fianza de l i c i t ado >, debe 
elevarse á m i l ciento cincuenta y u n pesos, sesenta y 
tres c é n t i m o s , cinco por ciento de la anter ior suma. 
E l acto t e n d r á lugar ante l a Junta de Almonedas dé-
la expresada Direcc ión , que se r e u n i r á en la casa, 
n ú m 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plazh-
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en l a 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Noviembre, 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que-, 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello 10.°, a c o m -
p a ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 29 de Octubre de 1888.—Abraham G a r c í a 
y G a r c í a . .'S 
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ADMINISTRACION DEPOSITARIA DE L A PAMPANGA. 
En el plazo de 15 dias se p r e s e n t a r á en este A d -
m i n i s t r a c i ó n D." M á x i m a Guerrero, vecina de Manila , 
á fin de satisfacer la suma de cincuenta pesos y diez 
y seis c é n t i m o s , importe de un terreno ba ld ío realengo 
adjudicado á su favor, sito en j u r i s d i c c i ó n del pue -
656 3 Noviembre dft 1888 Gaceta de Mani la .—^ 
IÍIO de Mag-alang-; y otorg-ar al propio t iempo l a opor-
t una escritura de compraventa . 
Bacoior, 30 de Octubre de 1888 .—Garc ía San?. 3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l día 16 de Noviembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas ríe esta Capital, 
<j le se tonsti uirá ^n el balón de actos públicos del edificio 
il.ima'Jo antigu i Aduana, y ame la sub;i'torn de la pro-
MCICI. de Zambo.mg- , el servicio del arriendo por un trienio 
de la renta de los fumaueros de aníion de iJicha provincia, con 
t-stru-ta fujecion al pli go de condicioms que se inserte á con-
tiuuac on 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
)¡no marque el reloj que -xisle en el Salón de act.-s públicos, 
Manila, iG de üctubie de 1888.—Miguel Torres. 
ADMISTKACION CENT;ÍAL UE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
S'IÍ. go do condic ones gen rales jurídico aiimiuistra'ivas que 
forma esta Adrninlstrac on Central para sacar a subasta pú-
blica ante la Juata de Reales Almonedas de • sta Capital y 
la ubal erna d>- Z mboang», Cottabato, Is bela rte tía lian y 
Est ibi('.i;iinienl'> ilel tíi'' gra 'de dw Mindan;io, el arn- ndo de 
los íurnade o de anfión en la provincia de refe-encia. redacta o 
con arreglo á las disposición^ s vigent s para la contratación 
de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
J.a L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusiVu de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
u cositarse, uentr.. do los establecimientos destinados ó que se 
xlestiuen para iuiua eros de esta droga. 
•2.a La durac ou de Id contrata será de tres años, que em-
p -zarán á cóiít rsó de de el dia u qu se notifiqu»- al con-
tratista la aprobaeio-i por el Excmo .ñor Intendente gene-
r a l de Haoieúda, de la eícritura i - obligación y fianza que 
íticho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
Labiere t nuinado. Si á la notificación del referí i o dec.-eto la 
contrata no hub era terminado, la pusesion del nuevo ooutra-
Lista será forzosomente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 a Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de treinta mil cuatrocientos treinta y dos pesos, treinta 
c é n t i m o . . 
4.m E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
á.¡onadas que -1 cont.-atista tenga, los auxili s que reclamen 
tiara la persecución del contrabando del expresad.- artí. ulo. 
" 5.a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
fte reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arrit ndo 
previo aviso al contratista con meaio ano de anticipación, 
ObHgaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesoivría O ntral ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Zampoanga por 
meses anticipados d^ - año el importe oe la coctrata. E l primer 
ingreso t ndrá efecto el mismo dia en que haya depoaes on . rse el 
onti tisia, y lus sucesivo- ingresos iu .eleetiblemente en el mismo 
dia en qu vence el anterior. 
7. " Se gar utizará el contrato con una fianza equivalente 
ai 10 pd d. I importe tutal del servicio, pr stada en metálico 6 en 
valores autoriza.os ai efecto. 
8. a Cuan JO por incumplimiento del cortratista al oportuno 
pago de cada plizo se dispusiere se ver.fique del to.lo 6 
'»arte de la tianz ', quedará obligado dicho contratista á repo-
uerld inme liat.imeiue, y si así no lo ver.ficase, sufrirá la multa 
de veinte pesos p.n cada dia de dilación, per.- si está excediere 
de quince L a s se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
• leí rematante y c .n l s ef ctos prevenido en el anículo 
del Real De reto de 2~ de Febr ro de 1852. 
(J." E l contratista no tendrá derecho á que s« le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamida es públi-
c á | como pestes hambres, escás, z ue numerario, terremotos' 
inundaciones, mcendi-s y otros caso fortuitos pu s que no 
se le a imuirá n.ngun recurso qu pr -ente dirigido á este fin. 
10. Tod • el op o que el c ntrat sta ínvrodusca para el con-
sumo de los fumad ros á su carg.., lo almacenará en los de-
pósitos qu para 1 efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pngar los derechos é 
impuestos qu.- se hallen establee dos ó estibl zc u i . 
12. Siempre que el centralista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe irá 
de i-u Administrador una guía que expr se la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hac.enda pública de la provincia 
ja que deba consumirse, para cerciorurse éste de la intro.uc-
eion d 1 efect y expedir la ci.rr spond nte tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su c.-sta el número de comisiona-
dos que seaa nece anos, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
¿.0 y cinc sellos Ue der ch os ue firma de á pe-o. 
14. Los com sioiiadus del contratista que quedan referidos 
U varán una divisa en la forma que dererm.nará su respect vó 
.íítulo, para que sean reconocidos c^mo t;iles con arreglo .á 
o dispuesto por la feuperiuten ienc a en decre.o de 5 de Octu-
ure dt- IgóO. 
15. En la persecución del contraban ;o cuidará el contratista 
lie que sus vjom sionados n.. molesten sin justa causa a los 
vecinos pues de lu contrario se les mpondrá el castigo á 
que se uagan aeree lores y se les rec jerán los nombrara en-
uis c u avreg:o á lo dispuesto en Super o? decreto de 28 de 
Novii mbre de .851. 
16. E l ¡ilquiler del local donde se establézcanlos fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d más que puedan 
ocurrir por otro> conceptos, serán e cuenta del contratista. 
17. E l contralista avisará á la Admi istracion Central de 
Rentas y Prop edades por conducto de la Administración de 
Hacienda pública de la provincia d Z-mboanga el sito ó si-
tios uomie establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casii ó calle dond esté esta-
blecido 
18. No permit rá el contratista la entrada en 1< s fumaderos 
á ninguna otra pm-sona qu. á 1 s chinos y á los agentes i!el 
•Gobierno, quedando en t u fuerza la prohibición de adrait'r á 
ios naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 Dic embr ce l«14{ 
19. E l contratista cuidará que en los sitios des gna !oa para 
fumaderos se p nga á la puerta de los ra smos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción sig uente: 
Fumadero público ue Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarren 'ar los fnmaden s que tenga 
establ c dos en los 'pueblos de la prov ncia en que aquellos 
se h lien aut rizados por la Hac • uda con conocim ento de la Ad-
m.nistrac on Li ntral ; ue Hac euda púid ca respect va. 
21. < uan.io el contratista real ce los subarriendo solicitará 
¡os corrí spond entes nombramientos po conducto de la Ailm-
nistracion de Hacienda pública de la i rovincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidol 
com tales, acompañando al v riticarlo el correspondiente papes 
sellado y sellos de uereclios de firma 
22. Se prohibe á los chin s fumar anfión '-n sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados este fin, quedando encargadas las amoriuades locales, 
exacto cumpl miento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos dup se irro-
guen en la extensión de la es r tura. que lentro de los d ez 
uias hábiles siguientes al en que se lo notifiqu." la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los efectos qu»* procedan. 
24. Si el contratista fallrciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les repre>enten continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabil dades esti-
puladas. Si mures.- s n herederos, la Hac en a pi drá prose-
gu rio por Admin stracion, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabil;dad de sus r.sultados. 
25. E n el cas" de que al terminar e^ta contrata, no hu-
biera podido adjud carse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las m smas condi-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sm que 
esta prórroga put da exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impid ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro • el término fijado en la condición i2, se tendrá por 
rescindí.lo el contrato á perjuicio d^l mismo rematante. ¡Siem-
pre que esta declarac on tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la d feren.'ia del primero al segundo y satisfac endo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demoia en el 
servicio. 
^i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabil da-
dos, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á per-
juic o del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adra t do como licitador, es circunstancia de 
rigor haber corutituido al efecto en la Caja de Depós tos ó 
Depositaría de Hacienda publica de la provincia de Zamboansa, 
la cautldad de mil quinientos veintiún pe os, sesenta y un cén-
tim is, cinco por ciento del lipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la p-oposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el dereclio de licitar en esta 
contrata. 
29. LOH licitadores presentarán al S r . Presidente de la Junta 
sus respectivas p-opos c ones en pliegos cerrados, extend d. s 
en papel del sello IO." firmadas y bajo la lórmula que se 
designa al linal de este plieg •; indicándose además en el so-
bre la coi respondiente asignación pers..na!. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarle el documento de 
depósito de que hab a la condición 26. 
31. No í-e admitirá proporción alguna que alteve y modi-
fique el presente pliego de condicioí es á excepción del artí-
c u l o s 0 que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán uespues mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del e ntrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autor-
dad Superior .te Hac en á de estas Islas, y á cuy. s altas 
faeulrades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento u-1 cont^at , pudendo 
apelar lespues de esta resolución al Tribunal contencioso 
administr .tivo. 
33 Finalizada a subasta, el presidente exigirá del rema-
tanto oue endose en el acio á favor de la Hacienda y con 
¡a aplicación oportuna, el documento d depósiio para licitar, 
el cual no se cancHará hasta tanto que se apruebe la u-
basta, y en su virtud se es riture el contrato á satisíaccion 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósí o serán devueltos sin demora á os interesa os. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expedienta d. la que s multá-
ueamenu- debe celebrarse en la provincia de Z nib'o'áú'g'á á 
cuyo expediente s»' unirá el acta levanuda, firmada por todos 
los señores que compon, n la Junta. 
35 Si en ciialqu;er motivo inlentáva el contratista la resci-
sión del contrato, no Je relevará esUl circunslancia^ el cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si é»{a resci-
sión ea exigiera el interés del ENVICIO, quedan advertí, os los 
licitad res y el contratista que ésta se acordará con las m-
d mnizaciones á que hubi- ra lugar conforme á las leyes. 
3(). E l contrat s a e-tá obligado, de pues que se h1 haya 
aprobado por la Int 11 encia gene al la escritura de fianza que 
olorgue para el eumplim ento del contraio, á pre--t ntar po 
con.iiicio de la Admin stracion Cen ral de Estanca as uu pliego 
de pap I del se'lo de ilustre y -inco se los de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
tílulo que le corre-ponde. 
37. Si resuitasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas veniajosas se abr rá licitación v rba por un 
corlo término que lijará el f residente, solo entre los aut res 
d- aquellas, adju licándose al que mej re mas su propuesia 
E n el caso de no querer mejorar nirguno d. los que h cie-
ron las proposiciones mas veniajosas que resultaron iguales, 
se hará la adjudicación en fi.vor de aquel cuyo pliego ti nga 
el número "idinal raen' r. 
N.' se admitirá pl ego alguno sin que el Sr. Escribano ''e 
Hacienda anote, en e! mismo, la preseniacion de la cédula que 
acred'te la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extranjeros y la nalenti' de Capitación si fuesen chinos, dm 
sujeción á lo que determina el caso 5.° de art 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio d^ 1881 y 
deceto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre s .guíenle . 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Administrador Central. Luis 
Sagúes . 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
Excmo Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su <argo por término e tre- años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de la provincia 'ie Z mboanga. por la can-
tidad de pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condic ones puest" de manifiesto. 
Acompaña por reparado el d comento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depós tos la cant dad de pesos 
céntimos, importe d- 1 cinco por ciento que expresa la 
condición 27 del referido plieg'.. 
Manila de de 18 
E s copia, M. Torres. 1 
El dia 26 de Noviembre p r ó x i m o á las diez de l a 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Salón 
de actos púb l i cos del edificio llamado ant igua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la I l o i lo , el 
servicio del arriendo por un tr ienio de la renta del 2.° 
grupo del jnego de gallos de dicha provincia, bajo él 
t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 3364 pesos 74 c é n -
timos, y con estricta su jec ión al pliego de condiciones 
publicado en la ^Gace ta» de esta Capital, n ú m . 61, de 
fecha 30 de Agosto ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en 
actos púb l i cos . 
Mani la , 29 de Octubre de 1888.—Migu^ f0 ^ 
El dia26 de Noviembre p r ó x i m o , á las 10del 
se subastara ante la Junta de Reales AlmonAH*1^ 
Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Salón de a t ^ 
eos del edificio llamado ant igua Aduana, ia s? 
casco y varios efectos de la goleta de g u e ^ 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 4501 
c é n t i m o s , y con estricta sujeción al pliego dp ^ ; 
nes publicado en la Gaceta 'áo, esta Capital n,'^ 
fecha 23 de Jul io ú l t i m o . * ' ^ i 
La hora para la subasta de que se trata 
por la que marque el re ló j que existe en \\W 
actos púb l i cos . 
Manila, 31) de Octubre de 1888.=Miguel Torre-
El dia 26 de Noviembre p róx imo á hrs ^ 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reale^1 
nedas de esta Capital, que se const i tuirá pn 3 
de actos p ú b l i c o s del edificio llamado anticua 3 
y ante la subalterna de la provincia de la ÜI 
venta de un c a m a r í n de depós i to y einbarniielj!' 
baco, casa del encargado, cuartel de celadora 
terreno en que se hal lan enclavados en el pn ' 
Darigayos, de dicha provincia, bajo el tipo ennr 
sion ascendente de 538 pesos 54 céntimos, v ÍY 
t r ic ta sujeción a l pliego de condiciones publbjl 
la Gaceta de esta Capital, n ú m . 30, de fecha { ' 
l ío del año p r ó x i m o pasado. 
La hora para la subasta de que se trata. seJ 
por la que marque el reloj que existe en elSji. 
actos púb l icos . 
Manila , 29 de Octubre de 1888.—Miguel Torres 
E l dia 26 de Noviembre p róx imo á las diez4 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
nedas de esta Capital que se const i tu i rá en el, 
de actos púb l icos del edificio llamado antiguaA¡ 
y ante la subalterna de la provincia de la I 
el servicio de las obras de const rucción de un 
de hierro sobre el r io de San Cristóbal de diclw 
vincia, bajo el t ipo en p rog res ión descendente de IJ 
pesos 24 cén t imos y con estricta sujeción al pli 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Cap¡tsf,i 
mero 27, de fecha 27 de Enero ú l t i m o 
La hora para la subasta de que se trata, sen{ 
por la que marque el reloj que existe en el Saín 
actos púb l i cos . 
Manila , 29 de Octubre de 1888.—Miguel Tom 
Providencias judiciales. 
El 
tecedj 
de 
m\ 
Territ l 
Lol 
Don Gonzalo Marzano y Acebal. Licenciado en 
y Juez de Paz en pr'p'edad del distrito de Quiapo. osl 
estar en el pleno y actual ejercicio de sus funciones, loil] 
frascritos acompañados certifican. 
Por el presente cito, llamo v emplazo á Pedro Ri 
soltero, de 22 añ s de edad, natural de Sta Luda, m 
de llocos Sur, domiciliado en el arrabal de San Migu j 
que en el término IP 9 dias, comparezca en ^ "f 
para ser oidn en juicio de faltas por lesiones, aperciM 
de no hacerlo se sustanciará en su rebeldía, parándole a l 
juicio que en derecho hut iere lugar. . , 
I -ado en el Juzgado de Paz del distrito de Qurjpo»^ 
Octubre de 1888.—Gonzalo viarzano. -Por mandado del sf « 
Gabriel Casiro, Juan Bonicillo. 
ú 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pablo Pei^'^ 
años poco más ó menos de edad, natural de O a^n', K • 
de Balanga residmte en la calle de Cresno, é islí0% l-
torio, de • añns p en m^s ó menos de edad. nat, «iifi 
cabebe, provincia de !a l'amp;nga, residen'e en ™ ^ 
Dulumba\an, p. ra que en el termino de 9 dias,.conip«w 
en es e juzgado de az. p;ira ser oidos en .luíCI0. ¡^JJ 
por 1 sio es mutuas, apercibido que de no hacerlo -e-^ 
ciará en sus rebeldías, parándoles el perjuicio que 
hubiere lug.ir. • nn á a 
Dr.do en el Ju7gado de Paz del distrito de Q11'^ ? l'jír. 
Octubre de 18^8—Gonzalo Marzano.—Por mandado uei a-
Gabriel Castro, Juan Bonicillo. 
Por providencia del Sr . Juez de primera '"o^L'ra ^ 
trito de Binondo, di^ta^a en la causa núm. BS'1' • ¡¡¡j í 
M y ga y ot'os p r b s ones, -e cita, llama y emp'3^ 
Francisco y los nombrados \riday y Julián, r6^', ,áriD* 
sitio de Farola le di- ho distrito, para que en elJ* ^ 
nueve dias, contados des le esta fecha, se Vres 
Juzgado para declarar en la mencionada casa, ij^ p 
qui' e no ve'ificailo dentro d»d expresad" térnn»0-
rán los perjuicios qu • en derecho hubiere 'i1?'1?' je iS 
Binondo y Escribanía de mi cargo, 31 de OcuiDi6 
Rafael G. Llanos. 
Tercio 011 
Don José Carrion y Fox, Teniente de tercer ic 
Guardia Civil, etc. ¡or. co^ 
H dlandome instruyendo sumaria de órden ^ UÍÁO^  
tivo de la primera dVserci n consumada Por pl ri''tpría Vi8*^  
de la < alzada Magallon, del Regimiento de InM"1' j 
núm. 5. m9 co»^ 
Usando de 'as facultades que en estos caso? (w, 
la ley de Enjuiciamiento militar y órdenes vi,, ^ jnd^ 
presente segundo edicto, cto, Limo y emplazo "^¡pi',.. 
soldado, para que en el término d-1 veinte a'^v, es^Jj* 
en esta Fiscalía ó en el • uartel de Infantería ]a ifl^  
donde se hallaba alojado, á dar sus descargo?, ^sa6" 
gencia de que de no verificarlo, se seguirá l11 
sencia y rebeb ía _ oar1'0 
Dado en Cebú á 5 de Octubre de 1888.—Jos?- ^ 
IMP. DE RAMIHSZ Y COMP.—MAGALLANES 
